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Esipuhe. Förord.
Täten saatetaan julkisuuteen selonteko kesällä
1922 suoritetuista eduskuntavaaleista. Tilasto on
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin Vaali-
tilasto-sarjan edelliset julkaisut. Noudattaen pai-
natuskustannusten säästämistä varten käytäntöön
otettua tapaa julkaistaan myös esillä oleva
vihko sikäli edeltäjistään poikkeavassa muodossa,
että suomen- ja ruotsinkielinen teksti on asetettu
rinnan.
Esillä olevan esityksen on laatinut toinen aktu-
aari, filosofiantohtori Tekla Hultin.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, mar-
raskuidla 1923.
Härmed publiceras redogörelsen för de sommaren
1922 förrättade riksdagsvalen. Denna statistik är
uppgjord enligt samma grundsatser som följts vid
utarbetandet av tidigare publikationer i serien
»Valstatistik». I syfte att ernå en besparing av
tryckningskostnader föreligger jämväl detta häfte
i en från de tidigare publikationerna avvikande
form, i det att de finskspråkiga och svensk-
språkiga textredogörelserna satts parallellt.
Föreliggande redogörelse har utarbetats av andra
aktuarien, filosofiedoktor Tekla Hultin.
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Johdanto. Inledning.
Nykyisen vaalilain voimaan tultua on toimi-
tettu 10 eduskuntavaalit, niistä 5 vuosien 1907
—1911 kuluessa, eli yhdet kunakin vuonna, ja 5
vuosina 1913—1922. Ensimmäisiä vaaleja seu-
rasi jo seuraavana vuonna eduskunnan hajoitus
sekä sen jälkeen uudet vaalit, ja sama näytelmä
uudistui seuraavan kolmen vuoden kuluessa yhtä
monta kertaa. Tiheät eduskunnan hajoittamiset
ja niitä seuranneet vaalit ovat johtuneet erilai-
sista valtiollisista syistä. Vasta vuonna 1911
valittu eduskunta sai jatkaa toimintaansa koko
laissa säännölliseksi edellytetyn kolmen vuoden
ajan. Vuonna 1913 valittua eduskuntaa ei en-
simmäisen istuntokautensa, vuoden 1914 valtio-
päivien, päätyttyä enää maailmansodan puh-
jettua kertaakaan kutsuttu kokoon. Kolmi-
vuotiskauden päätyttyä toimitettiin uudet vaalit
vuonna 1916. Silloin valittu eduskunta hajoi-
tettiin taas ensimmäisen istuntokauden kuluessa
v. 1917. Lokakuun alussa samana vuonna valittu
uusi eduskunta kokoontui kuukautta myöhem-
min vuoden 1917 toisille valtiopäiville, mutta
estettiin, kuten tunnettua, seuraavan tammikuun
lopulla v. 1918 punakapinan puhjetessa jatka-
masta istuntojaaii. Vasta kapinan kukistuttua
se pääsi, jos kohta kapinan johdosta supistuneessa
koossa, jatkamaan työtään. Ylimääräisten val-
tiopäivien., syyskuun 26 p.—lokakuun 10 p.,
jÄlkeen seurasivat vuodon 1918 varsinaiset valtio-
päivät, jotka jatkuivat seuraavan vuoden helmi-
kuun 28 p:ään saakka. Maaliskuun l ja 3 p:nä
1919 valittu eduskunta iistui vihdoin jälleen kol-
met valtiopäivät ja jatkoi valtiopäiväjärjestyk-
sen nojalla istuntokausiaan, niin että nämä
tulivat käsittämään kaikkiaan 550 päivää eli
190 päivää yli säännöllisen määräajan. Vuoden
1921 valtiopäivät päättivät työnsä kesäkuun
3 p:nä 1922. Koska edellisistä vaaleista oli
kulunut kolme vuotta, toimitettiin seuraavan
heinäkuun l ja 3 päivinä samana vuonna uudet
vaalit vaalilain säännöksien mukaisesti.
Esillä oleva vuoden 1922 eduskuntavaaleja
koskeva tilasto perustuu, samoin kuin aikaisem-
pien vaalien tuloksia esittävä, niihin ensitietoihin,
joita vaaleja varten asetetut keskuslautakunnat
antavat täyttämällä sitä varten vuonna 1909
Sedan den nuvarande vallagen trätt i kraft ha
10 riksdagsval1) förrättats, av dessa 5 under åren
1907—1911, eller ett varje år, samt 5 under åren
1913—1922. Det första valet följdes redan föl-
jande år av lantdagens upplösning samt därpå
av nya val, och samma skådespel upprepades
\mder följande tre år lika många gånger. De
täta upplösningarna av lantdagen jämte på-
följande lantdagsval ha härflutit av olika poli-
tiska orsaker. Först den år 1911 valda lantdagen
fick fortsätta sin verksamhet hela den i lag såsom
regel förutsatta 3-årsperioden. Den år 1913 valda
lantdagen blev sedan dess första session, 1914
års lantdag, avslutats, alls icke mera samman-
kallad efter världskrigets utbrott. Efter tre-
årsperiodens utgång förrättades nytt lantdagsval
år 1916. Den därvid valda lantdagen upplöstes
åter under loppet av sin första session år 1917.
Den i början av oktober samma år valda nya
folkrepresentationen sammanträdde en månad
senare till 1917 års andra lantdag, men blev,
som känt, i slutet av följande januari år 1918
vid det röda upprorets utbrott förhindrad att
fortsätta sina sammanträden. Först efter det
upproret blivit kvävt, fick lantdagen möjlighet
att fortsätta sin verksamhet, om ock med till
följd av upproret minskat medlemsantal. Efter
urtima lantdagen, 26:te september—10:de okto-
ber, följde 1918 års lagtirna lantdag, som fort-
sattes till den 28:de februari följande år. Den
år 1919 den l:sta och 3:djo mars valda folk-
representationen sammanträdde slutligen åter
till tre riksdagar samt fortsatte i stöd av riks-
dagsordningen sina sessioner, så att dessa kommo
att omfatta inalles 550 dagar eller 190 dagar
utöver den regelbundna sessionstiden. 1921
års riksdag avslutade sitt arbete den 3:dje juni
1922. Enär tre år förflutit sedan senaste val,
förrättades den l och 3 juli samma år nytt riks-
dagsval jämlikt vallagens stadganden.
Föreliggande statistik rörande 1922 års riks-
dagsval grundar sig, liksom den vilken behandlar
*) Benämningen lantdag utbyttes i regeringsformen år
1919 till riksdag, l det följande användes för samtliga
hittills anordnade val gemensamt för korthetens skall
benämningen riksdagsval.
Vaalitilasto — Valstatistik 1922.
vahvistetut kaavakkeet. Tätä tietä koottu ti-
lastollinen aineisto on ensin oikeusministeriössä
käytetty summittaisten tietojen antamista varten
vaalien tuloksista, ja sen jälkeen se on siirretty
Tilastolliselle Päätoimistolle perinpohjaisempaa
tilastollista käyttelyä varten, jonka tulokset
tässä esitetään.
resultaten av tidigare val, på de primäruppgifter,
vilka avgivas av centralnämnderna medels ifyl-
lande av för detta ändamål år 1909 fastställda
formulär. Det sålunda insamlade statistiska
materialet har först i justitieministeriet använts
för avgivande av summariska uppgifter rörande
valresultaten samt därpå överförts till Statistiska
Centralbyrån i och för mera ingående statistisk
bearbetning, vars resultat här framläggas.
1. Vaalioikeutettujen hiku.
Asianomaisesti tarkastettujen, korjattujen ja
lopullisesti vahvistettujen väaliltietteloiden rttu-
kaàn oli l ja 3 päivänä heinäkuuta 1922 toimi-
tetuissa eduskuntavaaleissa vaalioikeutettuja:
1. Antal valberättignde.
^Enligt vederbörligen granskade, rättade och
defittftivt fastställda vallängder utgjorde antalet
valbetSttigftde persöner vid riksdagsvalen den
l och 3 juli 1922:




696 326 792 696 1 489 022
Edellisissä eduskuntavaaleissa vastaavat lu-
vut olivat:





Vuonna - Ar 1907 606 802 666 071
* » 1908 604 »15 664 862
» 1909 623 309 681 996
» » 1910 631 616 693 316
» » 1911 642811 707247
•> » 1913 683 690 746 545
.> » 1916 688 348 753 743
» •> 1917 686 549 754 526













Vaalioikeutettujen henkilöiden luvun vaih-
telut ovat siten vaaleista toisiin olleet seuraavat:
Augmentation ( -',-)
De va l berättigade personernas antal har så-
















































Vaalitilaston edellisissä julkaisuissa on jo
huomautettu, että tiedot vaalioikeutettujen hen-
I föregående häften av föreliggande statistik
har redan framhållits, att det uppgivna antalet
3kilöideu luvusta vuorina 1908 eivät voi olla oi-
keita, vaan että ne silminnähtävästi ovat to-
dellisia lukuja pienemmät, ja on selonteossa vuo-
sien 1907 ja 1908 vaaleista huomautettu muu-
tamista niistä syistä, jotka mahdollisesti ovat
aiheuttaneet nämä eroavaisuudet. Samoin 011
niissä tehty selkoa vaalioikeutettujen luvun
vaihteluiden syistä vuoden 1919 vaaleihin
saakka.
Vaalioikeutettujen henkilöiden luku on, kuten
yllä olevasta näkyy, yleensä ollut lisääntymässä.
Huomattavin, vuoden 1919 vaaleissa äänioikeu-
tettujen miesten luvussa ilmenevä, väheneminen
johtui punakapinan aiheuttamasta väestön tap-
piosta samoinkuin Kiitä, että lisäksi suuri joukko
kapinaan osaaottaneita oli rangaistukseksi tästä
rikoksestaan menettänyt kansalaisluottamuksen
ja sen johdosta myös äänioikeutensa. Ääni-
oikeutettujen melkoinen lisääntyminen v:ii 1922
vaaleissa — 50 313 henkilöllä, joista yli 62 %
miehiä — on toisaalta suureksi osaksi johtunut
siitä, että suurimmalle osalle kapinaan osallisia oli
ennen vaaleja erinäisillä armahduksilla palau-
tettu kansalaisluottamus, jonka johdosta heille
myös palautui äänioikeus.
Seuraavilla sivuilla oleva yhdistelmä osoittaa
äänioikeutettujen luvun kaupungeissa ja maa-
seudulla eri vaalipiireissä vuosina 1907, 1919 ja
1922.
Sanotussa taulukossa olevista lukusarjoista nä-
kyy, ettei äänioikeutettujen lisäys ollut ai-
van yleinen koko maassa. Kuopion läänin itäi-
sessä ja Lapin vaalipiirissä niiden Juku nimit-
täin on edellisistä vaaleista lähtien vähen-
tynyt, edellisessä vaalipiirissä tosin vain 356
henkeä (0. s jälkimmäisessä 475 henkeä
(6.8%). Molemmissa vähennys kohtasi ai-
noastaan maaseudun valitsijakuntaa. Kau-
punkien äänioikeutettujen luvussa tapahtui
pienempi vähennys Turuii-Porin eteläisessä,
Kuopion läänin läntisessä ja Oulun läänin
eteläisessä piirissä, mutta sen korvasi sa-
moissa vaalipiireissä suurempi lisäys maaseu-
dulla. Jos tarkastaa eri vaalipiirejä kokonai-
suudessaan, huomaa, että lisäys" oli suurin
Hämeen läänin pohjoisessa (8. 2 %) ja eteläi-
sessä (7.8%) vaalipiirissä, sitä lähinnä Turun-
Porin läänin pohjoisessa (6.8 %) ja Uudenmaan
läänin vaalipiirissä (5.6 %) eli samoissa vaali-
piireissä, joissa osa äänioikeutetuista kapinaan
osaaottaneina edellisissä vaaleissa oli menettänyt
vaalioikeutensa, joka heille myöhemmin armah-
dustietä 011 palautettu. -••- Kaikkiaan oli ääni-
oikeutettujen luku edellisiin vaaleihin verraten
valberättigade personer år 1908 icke kan vara
riktigt, utan synbarligen understiger det faktiska,
och ha i redogörelsen för 1907 och 1908 års
lantdagsval påpekats några omständigheter,
som möjligen förklara dessa avvikelser. Likaså
har i desamma redogjorts för orsakerna till för-
ändringarna i de val berättigades antal ända till
1919 års val.
De valberättigade personernas antal befinner
sig, såsom av ovanstående framgår, överhuvud
i tillväxt. Den betydligaste, i 1919 års val
framträdande, minskningen härrörde såväl av
den befolkningsförlust det röda upproret för-
orsakade som ock därav, att dessutom en stor
mängd personer, som deltagit i upproret, såsom
straff för detta sitt brott ådömts förlust av med-
borgerligt förtroende samt till följd därav för-
lorat jämväl sin rösträtt, ökningen av de röst-
berättigades antal år 1922 — med 50 313 per-
soner, av vilka över 62 % män — torde å andra
sidan till stor del härflutit därav, att största
delen av deltagarna i upproret före valet genom
särskilda amnestidekret återfått medborgerligt
förtroende, till följd varav också rösträtten
blivit dem återställd.
Sammanställningen på omstående sidor utvi-
sar de röstberättigades antal i städerna och på
landsbygden i de olika valkretsarna åren 1907,
1919 och 1922.
Ifrågavarande siffror vit vi sa, att de valberätti-
gades antal icke ökats genomgående över hela
landet. I Kuopio läns östra ävensom i Lapp-
markens valkrets har deras antal sedan före-
gående val tvärtom minskats, i förstnämnda
valkrets visserligen blott med 356 personer (O. r.
%), i sistnämnda valkrets med 475 personer
(6.8 %). I vardera valkretsen drabbade minsk-
ningen ondast landsbygdens väljarkår. Vad
beträffar de valberättigades antal i städerna
finner man en obetydlig minskning i Åbo-
Björneborgs läns södra valkrets, i Kuopio läns
västra samt i Uleåborgs läns södra valkrets, men
denna uppväges av en större ökning i de val-
berättigades antal på landsbygden i samma val-
kretsar. Granskar man de olika valkretsarna
i deras helhet, finner man att ökningen var störst
i Tavastehus läns norra (8 .2%) och södra (7.8
%) valkretsar, därnäst i Åbo-Björneborgs läns
norra (6 .8%) och i Nylands läns valkrets
(5 .6%) eller i samma valkretsar, där en del
av de röstberättigade till följd av sin delaktighet
i upproret vid föregående val gått miste om
sin valrätt, men sedermera i amnesti väg återfått

























Uudenmaan läänin — Nylands läns .
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» »pohjoinen •-- »
Hämeen 1. eteläinen — • Tavastehus
» » pohjoinen — • »
Viipurin » läntinen — Viborgs
» » itäinen — »
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio
» » itäinen — • »
\raasan » itäinen — Vasa
» » eteläinen — »
» » pohjoinen — • »
Oulun » eteläinen — Uleåborgs
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lisääntynyt kaupungeissa 4 124 henkeä eli 1.7'%,
maaseudulla 46189 henkeä eli 3.8%, koko
maassa siis 50 313 henkeä eli noin 3. 5 %.
Vaalipiirit ovat pinta-alaansa ja äänioikeu-
tettujen lukuun nähden aina olleet hyvin eri-
suuret ja erilaiset. Ottamatta huomioon. Lapin
vaalipiiriä, joka on kaikin puolin poikkeukselli-
sessa asema,ssa, on vaalioikeutettujen luku eri
vaalipiireissä aina suuresti vaihdellut, ollen v.
1922, samoin kuin muinakin vaalivuosina, pienin
Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä (45 803
henkeä) ja suurin — lähes 5 kertaa suurempi —
Uudenmaan läänin vaalipiirissä, nousten siellä
216053 henkeen.
Vaaliluetteloa laadittaessa tulee kysymykseen
hengille pantu väestö. Jos tämän väestön ikä-
ryhmityksestä olisi olemassa kyllin tarkkoja
tietoja, voitaisiin vertaamalla toisiinsa kaikkien
vaalioikoutuciän saavuttaneiden ja todellisuu-
dessa vaalioikeutettujen henkilöiden lukuja saada
selville, kuinka suurena osana ovat ne henkilöt,
jotka ovat saavuttaneet vaalioikeutusiän, mutta
jotka jostakin syystä eivät nauti valtiollista
äänioikeutta. Näiden ikää koskevien ilmoitusten
puutteessa voidaan tässä vertailussa nojautua
ainoastaan kirkonkirjojen ilmoittamaan väki-
lukuun, joka kuitenkin kirkollisen kirjanpidon
puutteellisuuksien johdosta, ilmoitetaan jo.nkin
verran suuremmaksi kuin todellinen väkiluku.
Erotus hengille pannun ja kirkonkirjoihin mer-
kityn väestön luvun välillä oli vuoden 1922
i jämförelse med vad förhållandet var vid före-
gående val, ökats i städerna med 4 124 personer
motsvarande 1. 7 %, på landsbygden med 46 189
personer eller med 3.8%, i riket i dess helhet
alltså med 50 313 pers. eller med omkring 3. 5 %.
Valkretsarna ha med avseende n areal och
de valberättigades antal alltid företett stora olik-
heter. Med frånseende av Lappmarkens valkrets,
som i alla avseenden intager en undantagsställ-
ning, har de valberättigades antal i do olika val-
kretsarna städse i hög grad varierat och var det-
samma år 1922, likasom övriga valår, minst i
Uleåborgs läns norra valkrets (45 803 personer)
och störst —- nära fem gånger större — i Nylands
läns valkrets, där det steg till 216053 personer.
Vid uppgörandet av vallängderna kommer
den mantalsskrivna befolkningen i betraktande.
Skulle tillräckligt noggranna uppgifter angående
denna befolknings åldersfördelning förefinnas,
skulle en jämförelse mellan antalet av samtliga,
i valberättigad ålder varande personer och av
de faktiskt val berättigade utvisa, huru stor
kontingenten av de personer i valberättigad ålder
varit, vilka av en eller annan orsak icke åtnjutit
politisk rösträtt. I avsaknad av berörda ålders-
uppgifter kan en jämförelse verkställas endast
med den kyrkskrivna befolkningen, som emel-
lertid, i följd av bristerna i den kyrkliga bok-
föringen, angivos något större än befolkningen
faktiskt är. Skillnaden emellan den kyrkskrivna








Yhteensä kaupungit ja maaseutu.
Samma stader och landsbygd.
Villes et communes rurales en total.
1907 1919

































































































































alussa 198 591. Tähän seikkaan nimenomaan
viitaton mainittakoon, että kirkonkirjoissa ole-
vaan, vaalioikeutenaan saavuttaneeseen väestöön




1922 års ingång 198 591 personer. Med denna
uttryckliga reservation må nämnas, att antalet
valberättigade personer utgjorde följande procent
av den i valberättigad ålder varande kyrkskrivna
befolkningen:
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Vaalioikeutu«iän saavuttaneita on laskettu
vuoden 1922 alussa kirkonkirjojen mukaan olleen
l 756 580 henkeä, vaalioikeutettuja samana
vuonna toimitetuissa vaaleissa taas oli l 489 022
henkeä, joten siis 267 558 vaalioikeutusiän saa-
vuttanutta henkilöä oli vaalioikeutta vailla.
Jos vaalioikeutettujen lukua verrataan hen-
kikirjojen ilmoittamaan väkilukuun, huoma-












Antalt-t personer, som nått valherättiuad aider,
liar enligt kyrkböckerna beräknats till 1756580
personer vid ingången av år 1922; antalet val-
berättigade vid valet samma år var åter l 489 022
och uppgick således antalet i valberättigad ålder
varande personer utan valrätt till 267 558.
Jämföres antalet valberättigade med den vid
mantalsskrivningen konstaterade folkmängden,
befinnes detsamma hava utgjort följande procent
av den mantalsskrivna befolkningen:
Eri lääneissä, kaupungeissa ja maaseudulla
erikseen, vastaavat luvut olivat seuraavat:










För de olika länen voro motsvarande procent-
tal, med särskiljande av städer och landsbygd,
följande:
Proportion des électeurs dans les villes et dans les communes rurales par départements.
'
Uudenmaan 1. — • Nylands 1
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1.
Ahvenanmaa — . Åland
Hämeen 1. — Tavastehus 1
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S: t Michels »
Kuopion » - - Kuopio »
Vaasan » — Vasa »
Oulun » — Uleåborgs »




























































































































2. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten
luku.
Sukupuolen mukaan jakaantuivat vaalioikeu-
tetut kaikissa tähän saakka toimitetuissa edus-
kuntavaaleissa, erikseen kaupungeissa ja maa-
seudulla, seuraavasti:
2. Antalet valberättigade män och
kvinnor.
Efter kön fördelade sig de valberättigade vid
varje av de hittills förrättade riksdagsvalen, sär-











Kaupungit. --- Städer. —
































































. — Communes rurales.



















Naisia 1000 miestä kohden.
Kvinnor på 1000 män.












































































Yllä olevasta näkyy, että naiset kaikissa vaa-
leissa ovat muodostaneet äänioikeutettujen enem-
mistön. Tämä johtuu vain osaksi väestön luon-
nollisesta rakenteesta. Siinä kirkonkirjoihin
merkityn väestön-osassa, jonka lasketaan täyt-
täneen 24 vuotta ennen vuoden 1921 loppua ja
joka siis v. 1922 oli iän puolesta vaalioikeutettu,
oli l 000 miestä kohden keskimäärin l 075 naista.
Vaaliluetteloissa oli kuitenkin, kuten edellisistä
luvuista näkyy, kaupungeissa jopa l 498, maa-
seudulla l 080 ja maassa kokonaisuudessaan
l 138 äänioikeutettua naista l 000 äänivaltaista
miestä kohden. Kun vaalilaki äänioikeuden
saamiseen nähden asettaa molemmille suku-
puolille samat ehdot, johtuu siis äänioikeutet-
tujen naisten enemmyys paitsi naisten ylipäänsä
•suuremmasta luvusta siitä, että suhteellisesti
suurempi osa miehiä kuin naisia vaalilain luet-
telemista ori syistä on menettänyt äänioikeu-
tensa.
Tämä ilmiö esiintyy etenkin kaupungeissa. Maa-
seudun äänioikeutettujen joukossa sitä vastoin
sukupuolet ovat enemmän tasaväkiset. Eri lää-
neissä ja vaalipiireissä oli kuitenkin tuntuvia
eroavaisuuksia huomattavissa vaalioikeutettujen
miesten ja naisten välisessä lukusuhteessa.
Näitä valaisevat seuraavat lukusarjat, jotka
esittävät vaalioikeutettujen naisten luvun l 000
vaalioikeutetttia miestä kohden eri lääneissä v.
1922.
Naisia 1000 miestä kohden.
Kvinnor på 1000 män.












Av ovanstående byiied, att kvinnorna vid samt-
liga riksdagsval utgjort'flertalet av de röstberät-
tigade.. Detta förhållande beror endast delvis på
befolkningens naturliga sammansättning. Inom
den del av den kyrkskrivna befolkningen, som
före utgången av år 1921 beräknades hava fyllt
24 år och som således år 1922 på grund av sin
ålder var valberättigad, kommo på l 000 män
i medeltal l 075 kvinnor. Enligt vallängderna
funnos dock, såsom av ovanstående siffror synes,
i städerna l 498, pft landsbygden l 080 och i ri-
ket i dess helhet l 138 valberättigade kvinnor
på l 000 valberättigade män. Enär vallagen be-
träffande erhållande av valrätt uppställer samma
villkor för vartdera könet, härrör således de val-
berättigade kvinnornas majoritet förutom därav
att kvinnorna överhuvudtaget äro flere till
antalet också därav, att ett relativt större antal
män, av olika orsaker, vilka uppräknas i val-
lagen, gått f örlustig sin rösträtt.
Denna företeelse framträder i synnerhet i stä-
derna med stor tydlighet. Bland de valberättiga-
de på landsbygden äro däremot de bägge könen
mera jämnstarkt representerade. De olika länen
och valkretsarna förete dock betydande olik-
heter i avseende å proportionen mellan valberät-
tigade män och kvinnor.
Detta belyses av följande sifferserier, vilka ange
antalet valberättigade kvinnor per l 000 valbe-
rättigade män i du olika länen år 1922.






Viipurin » — •
Mikkelin » - —
Kuopion » • — •
i Vaasan » — •1
 Oulun » —
Län. — Departements.
— • Nylands 1













































8Vaalipiirittäni olivat vastaavat luvut: I de olika valkretsarna voro motsvarande tul:
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin — Nvlands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björn
» » pohjoinen— »
Hämeen 1. eteläinen — • Ta-vastehus
» » pohjoinen — »
Viipurin » läntinen — Viborgs
» » itäinen — »
Mikkelin» — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio
» » itäinen — »
Vaasan » itäinen — Vasa
» » eteläinen — »
» » pohjoinen — »
Oulun » eteläinen — Uleåborgs
» » pohjoinen — »
Lapin — Lappmarkens
eborgs 1. södra. .






» östra . . .
» östra
» södra
» norra . . .






























































Vaaleja varten on maa jaettu 16 vaalipiiriin,
siten että Uudenmaan ja Mikkelin läänit muo-
dostavat kumpikin yhden, Turun-Porin, Hämeen,
Viipurin ja Kuopion läänit kukin kaksi sekä Vaa-
san ja Oulun läänit kumpikin kolme vaalipiiriä.
Ahvenanmaa kuuluu Turun-Porin eteläiseen vaa-
lipiiriin. Kussakin vaalipiirissä valitaan edustajat
suhteellista vaalitapaa noudattaen, paitsi Lapin
kihlakunnan käsittävässä Lapin vaalipiirissä,
jonka edustaja valitaan yksinkertaisella-enem-
mistövaalilla. Alla olevista luvuista selviää,
kuinka monta edustajaa kustakin vaalipiiristä
valitaan, samoin kuinka monta vaalioikeutettua
henkilöä vuosina J.9C7, 1917, 1919 ja 1922 tuli
yhtä valittavaa edustajaa kohden.
3. Valkretsarna.
För valen är riket indelat i l fi valkretsar, så-
lunda att Nylands och S:t Michels-; l'An vart för
sig bilda en, Åbo-Björneborgs, Tavastehus, Vi-
borgs och Kuopio län varje tvenne saint Vasa
och Uleåborgs län vartdera tre valkretsar .TÅland
ingår i Åbo-Björneborgs läns t ödra valkrets. In-
om varje valkrets utses representanterna genom
proportionella val, förutom i Lappmarkens av
lika benämnda härad bestående valkrets, var&
representant utses genom enkelt majoritetsval.
Av nedanstående siffror framgår, huru många
representanter väljas för varje valkrets ävensom
huru många valberättigade personer inom varje
valkrets som åren 1907, 1917, 1919 och 1922
belöpte sig pä en vald representant.
Représentants et électeurs inscrits.
Vaulipiirit . — Valkrets i i r . Cercles électurtni.r.
Uudenmaan läänin — • Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . . .
>> » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
*> ••> itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
>> > itäinen — » » östra
Vaasan > itäinen — Vasa » östra
» > eteläinen — • » » södra . . . .
» > pohjoinen — » » norra . . . .
Oulun > eteläinen — • Uleåborgs » södra

























Vaalioikeutettuja ylitä valittavaa edustu-jau kohden. — ' A n t a l valberättigade per
representant.
Ktecteurs inscrits pat- représentant.

















7 982 8 187
7 850 7 861
6 985 6 628
7 679 7 173
7 482 7 161
7 302 7 018
7 252 7 472
7 134 7 139
























Vaalioikeutettujen luku yhtä valittavaa edus-
tajaa kohden vaihtelee melkoisesti eri vaali-
piireissä. Kuitenkin on todettava erotusten
pienentyneen huomattavasti vuonna 1916 toi-
mitetun edustajapaikkojen imdeetaaiijaon joh-
dosta. Erotus suurimman ja pienimmän suhde-
luvun välillä oli ennen järjestelyä vuonna 1916
3505 henkeä, mutta oli vuonna 1922 yhä vielä
2 140 henkeä. Suurin oli puheena oleva henkilö-
luku Uudenmaan läänin, Turuii-Porin läänin
eteläisessä ja Vaasan läänin eteläisessä vaali-
piirissä, pienin taas Lapin ja Oulun läänin poh-
joisessa vaalipiirissä. Yleensä on todettava,
että järjestelyn jälkeenkin vaalioikeutettujen
luku valittavaa edustajaa kohden oli suurempi
maan eteläisemmissä seuduissa, pienempi rnaan
pohjoisosissa.
Såsom av föregående tabell synes varierar
antalet valberättigade per representant betydligt
1 de olika valkretsarna. Likväl kan det konsta-
teras, att skillnaden avsevärt förminskats, sedan
år 1916 en omfördelning av representantplatserna
utförts. Skillnaden mellan det största och minsta
proportionstalet var före omfördelningen är 1916
3 505 personer, men utgjorde år 1922 fortfarande
2 140 personer. Störst var ifrågavarande antal
personer i Nylands läns, Åbo-Björneborgs läns
södra och Vasa läns södra valkretsar, minst åter
i Lappmarkens och Uleåhorgs läns norra valkret-
sar. Överhuvud kan det fastställas, att jämväl
efter regleringen de valberättigades antal por
representant var större i landets södra delar, min-
dre i de nordligare bygderna.
4. Äänestysalueet.
Vaalipiirit on jaettu äänestysalueisiin; näiden
luku oli:
4. Rustningsområden:).
Valkretsarna äro indelade i rös^tningsområden,







































Äänestysalueiden luku on niin muodoin yleen-
sä vähitellen lisääntynyt. Maaseudulla lisäys oli
\ i i i rie vaaleissa mel koista suuremp i kuin ai kaisen i-















Antalet röstningsomnklen har sålunda i all-
mänhet småningom ökats. Pä landsbygden var
ökningen vid senasto val betydligt större än
tidigare, l medeltal kom på ett röstningsom-
råde följande antal valberättigade:
Électeurs inscrits par districts de vote.
Kaupungeissa. Maaseudul la .
Städer. Landsbygd.
Villes. Communes rurales.
Vuonna Ar 1907 1 373 473
» •> 1908 1 478 467
» 1909 1 496 475
•> 1910 1 540 481
» 1911 1542 "486
» 1913 1 637 514
•> » 1916 1 746 5H;
•> » 1917 1 786 508
» » 1919 1 693 492
» 1922 l 675 47s
10
Eri osissa maata huomataan tuntuvia eroavai-
suuksia siihen nähden, montako vaalioikeutettua
keskimäärin txili äänestysaluetta kohden. Var-
sinkin harvaan asutuissa kunnissa maan pohjois-
osissa on suurempi luku äänestysalueita tarpeen
kuin muualla, koska muuten etäisyydet vaali-
paikalle tulisivat liian suuriksi. Yleiskatsauksen
äänestysalueiden lukuun ja vaalioikeutettujen
keskimääräiseen lukuun äänestysaluetta kohden
eri vaalipiireissä antaa seuraava taulukko.
I olika delar av riket framträda betydande
skiljaktigheter i avseende å medeltalet val-
berättigade per röstningsområde. I synnerhet
uti de glest bebodda kommunerna i rikets nord-
liga delar är ett större antal röstningsområden
än annorstädes av nöden, enär eljest avstånden
till valförrättningsstället bleve alltför stora. En
översikt av antalet röstningsområden samt av
medelantalet valberättigade inom desamma uti
olika valkretsar ingår i efterföljande tabell.
Électeurs inscrits par districts de vote.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin — • Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-B:borgs 1. södra. .
» » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . . .
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion» läntinen — Kuopio 1. västra ..
» » itäinen — » » östra . . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Oulun » eteläinen — Uleäborgs » södra . .
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Koko maa — Hela riket — Pays entier 14(1
Vaalioikeutett. hen-

























































































































Vuonan 19'22 toimitetussa eduskuntavaalissa
oli äänestäjien koko luku 870 825 henkeä eli
58. 5 % vaalioikeutetuista, kun sitä vastoin edel-
lisissä eduskuntavaaleissa äänestäjien luku oli
ollut:
5. Antal röstande.
Vid riksdagsvalet år 1922 utgjorde hela antalet
röstande 870 825 personer eller 58. r> % av antalet
valberättigade, medan motsvarande antal vid
de tidigaro valon hade varit:
V:na—Ar 1907 899 347 henkeä eli — pers. oller 70. v % vaalioikeutetuista — - av de val berättigade
» >> 64.4 >> >> >>
» » " 05.8 » » »
» » 00.i » » »
» >> 59.8 >> •> . »
» » 51. i >> » >>
» >> 55.5 >> >> >>
» » 09.2 » » »


















Äänestykseen osanotto oli niin muodoin vilk
käin v. 1907 toimitetuissa vaaleissa, joissa ensi
kerran sovellutettiin uutta, laajalle pohjalle
perustuvaa yleistä äänioikeutta. Seuraavissa
vaaleissa osanotto miltei tasaisesti laimeni vaa-
leista vaaleihin. Varsinkin oli osanotto vuoden
1913 vaaleihin huomattavasti laimeampi kuin
aikaisemmin. Vuonna 1917 oli osanotto vaaleihin
sitä vastoin vilkkaampi kuin milloinkaan ennen,
ensimmäisiä eduskuntavaaleja lukuunottamatta.
Seuraavat vaalit, sekä v:n 1919 että varsinkin
v:ii 1922, ovat jälleen osoittaneet valtiollisen har-
rastuksen laimenemista, mikäli tämä tulee ilmi
äänioikeuden käyttämisessä.
Paikalliset eroavaisuudet vaaleihin osanottoon
nähden ovat aina olleet varsin tuntuvat. Eri
lääneissä oli äänestäjien koko lukxi seuraava.
Deltagandet i valen var .sålunda livligast år
1907, då den nya, på bred bas vilande allmänna
rösträtten första gången vann tillämpning. Vid
de därpå följande valen har de röstandes antal
från val till val nedgått i nästan jämn proportion.
I synnerhet var deltagandet i 1913 års val väsent-
ligt mindre livligt än tidigare. Ar 1917 var del-
tagandet däremot livligare än någonsin tidigare,
med undantag av de första riksdagsvalen.
Därpå följande val, såväl år 1919 som i syn-
nerhetår 1922, utvisa åter en avslappning av det
politiska intresset, för så vitt detta kommer till
uttryck genom begagnandet av rösträtten.
Lokala skiljaktigheter med avseende å clel-
'tagande i valen ha städse i hög grad gjort sig








i Viipurin » —
Mikkelin » -r-
Kuopion »




hilu. — Departement. Chiffres absolus.
1907
. — Nylands 1







































I •/• «v de val berättigade.






















Huomiota herättää varsinkin tavattoman lai-
mea osanotto vaaleihin Ahvenanmaan maa-
kunnassa.
Laskettuina kultakin vaalipiiriltä vastaavat
luvut olivat seuraavat.
Anmärkningsvärt är i synnerhet det synner-
ligen lama deltagandet i valen uti landskapet
Åland.
Uträknade för de olika valkretsarna voro mot-
svarande siffror följande.
Votants dans les divers cercles élcctoi-aiu1.
1
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Cercles électoraux. ,
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen— Åbo-Björneborgs J. södrai
» » pohjoinen » » norra
Hämeen l. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
* » eteläinen — » » södra
* » pohjoinen — » » norra . . . .
Oulun » eteläinen — Uléåborgs » södra

























































I °/o av de valberättigade.



















































Jos tarkastaa osanottoa vaaleihin eri vaali-
piireissä, huomaa, että se v. 1922 oli suhteellisesti
vilkkain Uudenmaan läänin vaalipiirissä (65. 5 %)
ja sitä lähinnä Hämeen läänin eteläisessä piirissä
(64.3 %). Enemmän huomiota herättää, että
vähäisin osanotto äänivaltaisten lukuun verraten
ei ollut — Lappia lukmmottomatta — harvaan
asutussa Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä,
joka päinvastoin vaaliharrastuksessa vei voiton
monesta edullisemmassa asemassa olevasta vaali-
piiristä, vaan paljon tiheämmin asutussa Vaasan
läänin eteläisessä vaalipiirissä, jossa osanottajien
suhdeluku oli vain 51.4 %. Vertaamalla toisiinsa
kahta viimeistä taulukkoa näkee, että osanotto
vaaleihin Lapissa, kulkuneuvojen puutteesta
huolimatta, oli melkoista vilkkaampi kuin Ahve-
nanmaalla. Viimemainitussa maakunnassa ilmei-
sesti erityiset valtiolliset syyt vaikuttivat osan-
oton laimeuteen. Lapin vaalipiiri oli ainoa,
jossa äänestäjien suhdeluku oli kasvanut edelli-
sistä vaaleista. Tilastosta käy myös ilmi, että
vaalien vilkkautta osoittavat suhdeluvut ovat
eri vaalipiireissä suuresti vaihdelleet vaaleilta
toisiin.
Granskar inan deltagandet i valen i de olika
valkretsarna, finner man att detsamma år 1922
var livligast i Nylands läns valkrets (.65.6 %}
och därnäst i Tavastohus läns södra valkrets
(64. 3 %). Mera uppmärksamhet väcker det att
det minsta deltagandet i förhållande till de röst-
berättigades antal icke förekom —• med från-
seende av Lappmarken — i Uleåborgs läns glest
befolkade norra valkrets, där valintresset tvärt-
om var livligare än i mången valkrets uti fördel-
aktigare ställning, utan i Vasa läns södra valkrets,
där bosättningen är vida tätare, men där de i
valet deltagande personernas antal utgjorde
endast 51 .4% av de valherättigades. Jämför
man. med varandra do två senaste tabellerna,
finner man att deltagandet i riksdagsvalet i Lapp-
marken, oaktat dess brist \.& kommunikations-
medel, dock var betydligt livligare än på Åland.
I sistnämnda landskap bidrogo synbarligen sär-
skilda politiska orsaker till att deltagandet i valet
blev lamt. Lappmarkons valkrets var den enda,
där väljarnas proportionstal stigit i jämförelse
mod föregående val. Av tabellerna framgår även
att proportionstalen, som xitvisa don relativa
storleken av valintrfw-et, betydligt ha varierat
från val till val.
Äänestäneet maaseudulla ja kau-
pungeissa.
6. Antalet röstande i städerna och på
landsbygden.
Äänestäjien luku kaupungeissa ja maaseudulla
käy selville seuraavasta, eri läänien oloja valai-
sevasta taulukosta. Koska vuodelta 1907 ei ole
saatavissa luotettavia tietoja, 011 ensimmäiseksi
vört a us vuodeksi otettu vuosi 19*'8.
Antalet rö..tande i städerna o h på landsbyg-
den framgår av följande tal ell boly.-uinde för-
hållandena i de olika länen. Då för år 1907 till-
förlitliga uppgifter icke sta t i l l huds, hava i dessa
jämförande sammanstäl lningar i stället 1908 års
siffror intagits.
Votants dan* les miles c.t communes rumlas, par







Absoluuttiset luvut. — Absolut antal.
Chiffres absolus.
Lfudcnnia.au 1. - - Nylunds 1
Turun-Porin 1. — Åbo-JJjörneborgs 1.
Ahvenanmaa — Åland
Flämeoii 1. — Tavastehiis 1
Viipurin » -- Viborgs >
Mikkelin » - S:t Michels >
Kuopion » - - Kuopio >
Vaasan » • Vasa > . . .
Oulun >• — • Uleaborgs >




























































Lttanit. — Lttu. — Départements. Villes.
1908 1919
% vaalioikeutetuista.
I % av de valberättigade.
En % des électeurs inscrits.
Uudenmaan 1. — Nylands 1 63.1
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1. ... ( ^.
Ahvenanmaa — • Åland .'.... /
Hämeen 1. — Tavastehus 1 61.7
Viipurin » — - Viborgs - » 55.0
Mikkelin » — S: t Michels » 62.9
Kuopion » -- Kuopio » 56.6
, Vaasan » Vasa » 69.2






















































Kokomaa—Hela riket — Pays entier 62.0 67.9 61.8 | 64.8 67.0 57.8
Vaalipiirittäni vastaavat luvut olivat seuraa- För do skilda valkretsarna voro motsvarande
vät. siffror följande.








Absoluuttiset luvut. — Absolut antal.
Chiffre* absolus.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen- — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . . .
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S: t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen - - » » södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — ! lela riket — Pays entier
j % vaalioikeutetuista. - I % av de valberättigade.
i En, °/0 rfes électeurs inscrits.
1 Uudenmaan läänin — Nylands läns
; Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs I. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen - - » » östra
i Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra
» » itäinen - - » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
i » » pohjoimn— » » norra
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Lapin — Lappmarkens



















































































































67.9 61.8 | 64.8
1919 1922
75 962 75 922
65 699 57 767
62 286 54 (i66
52 350 50 767
41 777 38 121
(54 444 59 456
76 351 64 580
58 908 47 099
51 34U 45 495
39 013 34 827
47 101 41 176
47046 41179
41570 36(526
48 922 42 986






































Osanotto vaaleihin oli vuonna 1922 samoin
kuin edellisenä vuonna, mutta päinvastoin kuin
yleensä aikaisemmissa vaaleissa, vilkkaampaa
kaupungeissa kuin maaseudulla. Viisi vaalipiiriä
tekee kuitenkin poikkeuksen tästä »äännöstä,
niissä kun äänestäneiden suhteellinen luku enti-
seen tapaan oli suurempi maaseudulla kuin kau-
pungeissa. Verrattaessa osanoton vilkkautta
v. 1922 lähinnä edellisiin vaaleihin huomataan,
ottä laimeneminen oli melkoista suurempi maa-
seudulla kuin kaupungeissa. Maaseudulla erotus
edellisistä vaaleista oli lähes 10% ja kohtasi
kaikkia vaalipiirejä, Lappia lukuunottamatta,
jossa vähäinen lisäys oli huomattavissa. Myöskin
kaupungeissa äänestäjien luku melkein kaut-
taaltaan tuntuvasti väheni. Poikkeuksena olivat
vain Viipurin läänin läntisen vaalipiirin sekä
Oulun läänin eteläisen vaalipiirin kaupungit.
Deltagandet i valen var år 1922 liksom före-
gående år, men i motsats till vad i allmänhet
varit fallet vid tidigare val, livligare i städerna
än på landsbygden. Fem valkretsar utgöra dock
ett undantag i detta avseende, i det deltagandet
i dem likasom tidigare varit proportionsvis liv-
ligare på landsbygden än i städerna. Om man
jämför deltagandet i valen år 1922 med närmast
föregående riksdagsval, observerar man, att in-
tresset för valen avtagit betydligt starkare på
landsbygden än i städerna. På landsbygden var
skillnaden jämfört med föregående val nästan
10 % samt drabbade alla valkretsar med undan-
tag av Lappmarkens, där en mindre stegring
förekom. Också i städerna minskades väljarnas,
antal betydligt nästan överallt. Undantag här-
ifrån utgjorde endast städerna i Viborgs västra
samt i Uleåborgs södra valkrets.
7. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikka naiset ovat enemmistönä äänioikeu-
tettujen keskuudessa, on äänestäneiden naisten
luku kuitenkin melkein kaikissa aikaisemmissa
vaaleissa, joista tässä kohden on olemassa tie-
toja, ollut maaseudulla ja koko maassa sekä
absoluuttisesti että suhteellisesti paljon pienempi
kuin miesten. Kaupungeissa on naisäänestä j ien
luku sensijaan säännöllisesti ollut suurempi kuin
miespuolisten. Tästä säännöstä olivat vuoden
1919 vaalit kuitenkin poikkeuksena. Maini-
tuissa vaaleissa oli näet äänestäneiden naisten
luku absoluuttisesti miesten lukua suurempi ei
vain kaupungeissa, vaan myös maaseudulla ja
koko maassa.
Viime vaaleissa on, kuten jäljempänä olevista
taulukoista näkyy, aikaisempi suhde jälleen
palautunut.
v. Röstande inan och kvinnor.
Ehuru kvinnorna utgöra flertalet bland de
valberättigade, har antalet röstande kvinnor
dock för nästan alla de riksdagsval, från vilka i
denna del uppgifter föreligga, varit på lands-
bygden och i Tiela riket såväl absolut som rela-
tivt taget vida mindre än antalet män. I stä-
derna har antalet röstande kvinnor däremot i
regeln varit större än motsvarande antal män.
Från denna regel utgjorde förhållandet vid 1919
års val dock ett undantag. Nämnda år var an-
talet röstande kvinnor nämligen absolut taget
större än männens icke blott i städerna utan aveu
på landsbygden samt i hela riket.
Vid senaste val har, såsom av efterföljande
tabeller framgår, det tidigare förhållandet åter-
upprepats.
Votants, hommes et femmes.

















47 181 60 116
49 227 i 63 069
49 649 ' 63 394
48 291 59 902
46 54H 55 264




1 64449 i 86558
% vaalioikeutetuista.
•I % av de valberättigade.




66 1 59 2
64 4 59 4
63 7 57.7
60.4 52 4
54 4 ' 45 2
54 5 45 0
69.9 66.0
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I «/o av de valberättigade.











































Ei ole kumma, että äänestäneiden naisten
absoluuttinen luku kaupungeissa on suurempi
kuin miesten, koska ne siellä ovat suurena enem-
mistönä vaalioikeutettujen kesken. Maaseudulla
sitä vastoin äänestäneiden miesten luku pysyi
suurempana aina vuoden 1919 vaaleihin saakka,
jolloin miespuolisten äänioikeutettujen luku
tuntuvasti väheni. Vuoden 1922 vaaleissa oli
jälleen maaseudun valitsijakunnasta suurempi
osa miehiä.
Edellä olevat taulukot osoittavat, että ääni-
oikeutetuista miehistä suhteellisesti useammat
käyttävät äänioikeuttaan kuin äänioikeutetut
naiset käyttävät tätä oikeuttaan. Poikkeuksena
ovat ainoastaan olleet v:n 1919 vaalit, joissa
naiset kaupungeissa eivät ainoastaan absoluut-
tisesti, vaan suhteellisestikin lukuisammin kuin
miehet ottivat vaaleihin osaa. Miehisten ja nais-
puolisten valitsijain suhdelukujen välillä on
enintään ollut 10.5%:n (v. 1911), vähintään
4.4 %:n (v. 1919) ero, jos koko maata koskevia
suhdelukuja pidetään silmällä.
Huomiota ansaitsevaa on myös, että miesten
osanotto vaaleihin on yleensä maaseudulla ollut
vilkkaampaa kuin kaupungeissa. Ainoastaan
viime vaaleissa oli äänestäneiden miesten suhde-
Det är icke förvånande att de i valen delta-
gande kvinnornas absoluta antal i städerna är
större än männens, enär de valberättigades stora
flertal därstädes utgöres av kvinnor. På lands-
bygden bibehöll sig likväl antalet röstande män
större intill år 1919, då det visade sig, att de
röstberättigade männens antal undergått en
betydande minskning. Vid 1922 års val utgjordes
åter landsbygdens väljarkår till större delen
av män.
Förestående tabeller utvisa, att av de röstbe-
rättigade männen ett relativt större antal be-
gagnar sig av sin rösträtt än vad fallet är
bland de röstberättigade kvinnorna. Ett undan-
tag utgjorde endast 1919 års val, i vilket kvinnor-
na deltogo icke endast absolut utan också rela-
tivt talrikare än männen. Skillnaden mellan de
manliga och kvinnliga väljarnas relativa antal
har utgjort högst 10. 5 % (år 1911), minst 4. 4 %.
(år 1919), om relationstalen för hela riket beaktas.
Anmärkningsvärt är också att männens del-
tagande i valen överhuvudtaget varit livligare
på landsbygden än i städerna. Endast vid se-
naste -val v$r relationstalet för manliga väljare
i städerna (65.8 %) större än relationstalet för
landsbygdens manliga väljare (63. o %). Kvin-
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luku kaupungeissa (65.8 %) suurempi kuin maa-
seudulla (63. o %). Naisten osanotto oli vuosien
1908,1909,1911,1913 ja 1916 vaaleissa niinikään
vilkkaampaa maaseudulla, vuonna 1910 samoin
kuin kolmessa viimeksi toimitetuissa vaaleissa
maaseudulla laimeampaa kuin kaupungeissa.
Vaaleihin osaaottaneiden miesten ja naisten
luku eri vaalipiireissä selviää seuraavista nume-
roista.
norna deltogo åren 1908, 1909, 1911, 1913 och
1916 likaledes livligare i valen på landsbygden;
år 1910, likasom i de tre senast verkställda valen,
var deras deltagande på landsbygden lamare än
i städerna.
Antalet män och kvinnor, vilka i de olika val-
kretsarna deltagit i valen, framgår av följande
siffror.
Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Cercles électoraux.
Absoluuttiset luvut. — Absolut antal.
Chiffres absolus.
Uudenmaan lailnin — Nvlainls läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen-- » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen » » östra
Mikkelin » — S: t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
» » itäinen • — » » östra
Vaasan » itäinen — ^ Jisa » östra
» » eteläinen — >> >> södra . . . .
» » pohjoinen — - » » norra . . . .
Oulun » eteläinen — Tleåborgs » södra . . . .
» » pohjoinen — . » » norra . . . .
Lapin - Lappmarkens
Äänestäneitä % vaalioikeutetuista.
Röstande i % av samtliga röstberättigade.
E>i % des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin — Nylands läns . . . .
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — Yiborgs » västra . . . .
» » itäinen >> » östra
Mikkelin » —S: t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra ' . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Oulun » eteläinen — - Uleii borgs » södra . . . .
» » pohjoinen -— » » norra . . . .
Lanin — - Laonmarketis
Miehiä. — Män.
Hommes.
1008 1019 j 1022
'
52 742 62 237
37 235 38 057
35 244 31 643
27 929 26 059
25 269 25 438
36 039 36 067
35358 40721
28 723 33 235
24 579 30 097
18 562: 22 322
21 734 25 310
21 666 24 113
18 600 20 473
21 201 29 328





















































































































































Absoluuttisesti katsoen äänioikeuttansa käyt-
täneet miehet vuonna 1922 useimmissa vaali-
piireissä olivat äänestäneitä naisia lukuisammat.
Absolut taget var antalet män, Kom begagnat
nig av sin rösträtt, år 1922 i flertalet valkretsar
talrikare än de kvinnliga väljarna. I fem val-
Viidessä vaalipiirissä, Uudenmaan läänin, Turun- kretsar, Nylands läns, Åbo-Björneborgs läns
Porin läänin eteläisessä, Hämeen läänin pohjoi- södra, Tavastehus läns norra, Vasa läns södra
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sessa, Vaasan läänin eteläisessä ja Vaasan läänin
pohjoisessa vaalipiirissä nais valitsijat kuitenkin
olivat absoluuttisesti enemmistönä.
Äänestäneiden suhteellisia lukuja silmällä
pitäen, miehet ottivat lukuisimmin osaa vaa-
leihin Uudellamaalla (70. o %), sitä lähinnä Hä-
meen läänin eteläisessä ja Kuopion läänin länti-
sessä vaalipiirissä. Lappia lukuunottamatta ää-
nioikeutettujen miesten osanotto vaaleihin oli
laimein Vaasan läänin eteläisessä vaalipiirissä
(49.« %). Naisetkin ottivat Uudenmaan läänin
vaalipiirissä suhteellisesti lukuisimmin osaa vaa-
leihin, jos kohta paljon laimeammin kuin v. 1919.
Lähinnä, suurin oli äänestäneiden naisten suhteel-
linen luku v. 1922 Hämeen läänin eteläisessä ja
sen jälkeen Kuopion läänin läntisessä vaalipii-
rissä. Lappia lukuunottamatta osoittivat naiset
vaaleista pois jäämällä vähimmin valtiollista
harrastusta Viipurin läänin itäisessä ja Mikkelin
läänin vaalipiireissä. Vaikka naiset vaaliluetteloi-
den mukaiseen lukuunsa verrattuna yleensä ovat
osoittaneet laimeampaa vaaliharrastusta kuin
miehet — erotus suhdelukujen välillä nousi
vuonna 1922 aina 14.8 %:iin (Kuopion lää-
nin itäisessä vaalipiirissä) — oli kuitenkin ole-
massa kaksi vaalipiiriä, Vaasan läänin eteläinen
ja Vaasan läänin pohjoinen, joissa nais valitsijat
eivät olleet ainoastaan absoluuttisesti, vaan
myös äänioikeutettujen naisten kokonaislu-
kuun verrattuna miespuolisia valitsijoita lukui-
sammat. Tämä ilmiö, joka esiintyy etupäässä
Vaasan läänin ruotsinkielisissä kunnissa, ei ole
satunnainen, vaan on läänin eteläisen vaalipiirin
kunnissa voitu todeta kaikissa tähän asti tapah-
tuneissa vaaleissa ja saman läänin pohjoisessa
vaalipiirissä kuusissa vaaleissa kymmenestä.
Huomattava on lisäksi, että samalla kuin näiden
paikkakuntien naiset osoittavat suurinta vaali-
harrastusta, myöskin sikäläiset miehet ottavat
vaaleihin innokkaammin osaa kuin äänioikeu-
tetut miehet yleensä keskimäärin. Vuonna 1922
äänestäneiden suhdeluvut olivat esim. Kruunu-
pyyssä miesten 82. l %, naisten 87.4 %, Luo-
dolla vastaavat 79. o % ja 87. i %, Raippaluo-
dolla 79.8 % ja 84.6 %, Petolahdella 70.0 % ja
82.0 %, Pietarsaaren maalaiskunnassa miesten
74.7 % ja naisten 79. i %, miesten keskiluvun
ollessa maaseudulla 62. 5 %, naisten vain 53.5 %.
och norra valkretsar voro de kvinnliga väljarna
likväl absolut i majoriteten.
Granskar man de röstandes relativa antal, fin-
ner man, att männen deltogo talrikast i valen i
Nylands (70. o %), därnäst i Tavastehus läns södra
och i Kuopio läns västra valkretsar. Om man
frånser Lappland, var de röstberättigade män-
nens deltagande i valen minst livligt i Vasa läns
södra valkrets, 49. e %. Också kvinnorna del-
togo relativt talrikast i valet i Nylands läns val-
krets, om också betydligt mindre livligt än år
1919. Därnäst talrikast var de kvinnliga väl-
jarnas relativa antal år 1922 i Tavastehus läns
södra och därefter i Kuopio läns västra valkrets.
Om man undantager Lappland, visade kvin-
norna genom uteblivande från valet minst po-
litiskt intresse i Viborgs läns östra och i S:t
Michels läns valkretsar. Ehuru kvinnorna, i för-
hållande till de i vallängderna upptagnas antal,
i allmänhet ha visat mindre intresse för valen
än männen — skillnaden mellan relationstalen
steg år 1922 ända till 14.8 % (i Kuopio läns östra
valkrets) — fanns det likväl två valkretsar, Vasa
läns södra och Vasa läns norra, där de kvinn-
liga väljarna voro icke endast absolut taget, utan
även relativt till de röstberättigades antal tal-
rikare än de manliga väljarna. Denna företeelse,
som visar sig huvudsakligen i Vasa läns svensk-
språkiga kommuner, är icke tillfällig, utan har
i de till länets södra valkrets hörande kommu-
nerna kunnat konstateras vid samtliga härintills
förrättade val samt i samma läns norra valkrets
vid sex val av tio. Märkas bör också, att jämte
det kvinnorna på dessa orter visa det största
intresse för valen också männens deltagande i
valen därstädes är livligare än de röstberättigade
männens i medeltal.
Relationstalen för de i valet deltagande år
1922 voro t. ex.: i Kronoby männens 82.1 %,
kvinnornas 87.4 %, i Larsmo motsvarande re-
lationstal 79.9 % och 87. i %, Replot 79.3 %
och 84.6%, Petalaks 70.0% och 82.0%,
Pedersöre männens 74.7 % och kvinnornas
79. i %, medan männens relationstal på lands-
bygden i medeltal var 62.5 %, kvinnornas en-
dast 53. 5 %.
8. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan
mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta voi ääni-
oikeutettu henkilö käyttää vaalioikeuttaan missä
8. De röstandes fördelning efter röst-
ningsort.
Genom utdrag ur vallängden kan valberättigad
person utöva sin valrätt i vilket röstningsområde
Vaalitilasto — Valstatistik 1928.
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äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen anta-
mansa ääni tulee kuitenkin otetuksi huomioon
siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänestys-
alueessa hän on äänioikeutettu. Seuraavat luvut
osoittavat, kuinka suuri luku äänestäjiä koko
maassa on käyttänyt äänioikeuttaan ulkopuo-






















som helst, men hans avgivna röst beaktas likväl
i den valkrets, till vilket det röstningsområde
hör, där han är valberättigad. Nedanstående
siffror utvisa för riket i dess helhet antalet
personer, vilka vid de hittills försiggångna riks-
dagsvalen avgivit sin röst i annan valkrets än
den, där de voro valberättigade.
av samtliga röstande
Vastaavat luvut eri vaalipiireistä olivat vuo-
sien 1907, 1919 ja 1922 vaaleissa seuraavat.
personer eller 0 .9% äänestäneistä
>> 2. o » » »
>> 1.3 >> » >>
1 . 6 » » >>
1 . 2 » » >>
L 8 >> •> >>
1 . 8 » >> •>
2. 8 >> >> >>
2. 4 » >> •>
1 . 0 » » >>
Motsvarande siffror för de olika valkretsarna
voro vid 1907, 1919 och 1922 års val följande.
Votants dans autres cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin — • Nylands läns
Turun-Porin » eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen — • » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
» » itäinen - » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — • » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Lapin - Lappmarkens

























































% kaikista it ii n estä j i sta.
T % av samtliga röstande.



















































Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista
ei ole tietoa siitä, kuinka suuri luku omassa vaali-
piirissään äänestäviä käytti äänioikeuttaan toi-
sessa äänestysalueessa kuin siinä, jossa olivat
vaalioikeutetut. Myöhemmissä vaaleissa on
tällaisia äänestäjiä ollut:
Vuonna- -Är 1909 24 287 henkeä — personer
» » 1910 25 359 •> »
» •> 1911 22501 •> » y
» » 1913 20 905 » »
För 1907 och 1908 års val föreligga icke upp-
gifter angående antalet personer, som visserligen
röstat inom egen valkrets, men i annat röstnings-
område än det, i vars vallängd de voro upptagna.












Kun edellisellä sivulla esitetyt, vieraassa vaali-
piirissä äänestäneiden luvut otetaan huomioon,
oli siis henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeut-
taan muualla kuin siinä äänestysalueessa, jossa
olivat vaalioikeutetut, mainituissa vaaleissa
yhteensä:
Då det å föregående sida anförda antalet av
sådana personer, vilka avgivit sin röst inom
annan valkrets, beaktas, utgjorde sålunda hela
antalet personer, vilka utövade sin valrätt å
annat ställe än i det röstningsområde, där de

























personer eller 4.2 % äänestäneistä — av samtliga röstande
>> 4.7 » >> >>
>> 4. o >> >> * •>
>> 4.7 » >> »
>> 3.6 >> >> >>
>> 5.8 >> >> >>
» 5. 6 >> >> >>
>> 4. i >> >> >>
Tarkempia tietoja näistä seikoista eri vaalipii-
reihin sekä kaupunkeihin ja maalaiskuntiin näh-
den saadaan vuodelta 1922 I taululiitteestä.
Vaalipaikan suhteen, missä vaalioikeutetut
käyttivät äänioikeuttaan, miehet ja naiset ryh-
mittyivät vuoden 1922 vaaleissa suhteellisesti
seuraavien prosenttilukujen osoittamalla ta-
valla.
Mera i detalj gående uppgifter rörande dessa
förhållanden i de olika valkretsarna samt i stä-
derna och på landsbygden erhållas för år 1922
ur tabellbilagan I.
Med avseende å det ställe, där de valberätti-
gade avgåvo sina röster, grupperade sig män
och kvinnor vid 1922 års val såsom efterföl-
jande procenttal utvisa.






























































Yllä olevista luvuista näkyy, että maaseudun
väestö suhteellisesti yleisemmin kuin kaupunki-
laisväestö äänesti omassa äänestysalueessaan
ja vaalipiirissään. Miesten ja naisten välillä ei
tässä suhteessa ole sanottavaa erotusta. Kau-
pungeissa kuitenkin naiset v. 1922 jonkun verran
suuremmassa määrin kuin miehet käyttivät
äänioikeuttaan oman vaalipiirin ulkopuolella
sekä toisessa vaalipiiriin kuuluvassa äänestys-
iihieessa.
9. Hylätyt vaaliliput.
Hylättyjen vaalilippujen luku 011 vuoteen
1911 saakkfi keskeytymättä vähentynyt. Vuo-
den 1913 vaaleissa oli vähäinen nousu havaitta-
vissa, mutta seuraavien vuosien vaaleissa näiden
liukkaan menneiden lippujen luku taas väheni
lisääntyäkseen v. 1922 O. i%. Suurta äänten
menetystä ne eivät milloinkaan ole merkinneet;
verrattuna vaalilippujen koko lukuun ei hylätty-
jä kertaakaan ole ollut l. o % enempää. Vuo-
den 1922 vaaleissa niiden suhdehiku oli 0.6 %.
Av förestående siffror synes att landsbygdens
befolkning i större utsträckning än stadsbefolk-
ningen röstade inom eget röstningsområde och
egen valkrets. Mellan män och kvinnor före-
finnes i detta hänseende ingen nämnvärd skillnad.
I städerna begagnade sig dock kvinnorna år 1922
i något större grad än de manliga väljarna av sin
rösträtt utanför sin egen valkrets ävensom i
annat till valkretsen Rörande röstningsområde.
9. Kasserade valsedlar.
De kasserade val sedlarnas antal har intill år
1911 oavbrutet, minskats. Vid 1913 års val kunde
man iakttaga någon ökning, men vid de följande
valen minskades åter antalet av valsedlar, som
gingo förlorade, Varefter det år 1922 åter steg
med O. i %. Någon stor förlust ha dessa sedlar
aldrig betytt; i jämförelse med hela antalet val-
sedlar ha de kasserade aldrig utgjort mera än
l.o %. År 1922 utgjorde relationstalet O.ö %.
Hylättyjen vaalilippujen luku on ollut:










De kasserade valsedlarnas antal var:
Absoluuttiset luvat. „. . ... . .... . .Absolut antal. '/•. kaikista vaalilipuista.
Chiffres absolus des * % av samtliça valsedlar.





















Jos erotetaan toisistaan äänestäjien heidän
omassa vaalipiirissään, kaupungeissa tai maa-
seudulla, antamat vaaliliput ja vieraassa vaali-
piirissä annetut, huomataan hylättyjen vaali-
lippujen vuonna 1922 jakautuvan seuraavasti:
Om man särskiljer de valsedlar, som av de rö-
stande avgivits i deras egen valkrets, vare sig i stä-
derna eller på landet, från de valsedlar, som av-
givits i annan valkrets, finna vi att de kasserade
valsedlarna år 1922 fördelade sig på följande sätt:
Kaupungit — Städer 639 hylätt. vaalilipp. eli—kasser. valsedl. ell. 0.6% kaikista—av samtliga
Maaseutu — Landsbygd ..4053 >> » » » » » O . o » » » »
Toisista vaalipiireistä lähete-
tyt vaaliliput — Från andra
valkretsar insända valsedlar 712 » » » » » >> 4 . 3 » » >> »
Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on hylätty
verrattomasti enemmän muissa kuin omassa
vaalipiirissä jätettyjä vaalilippuja. Tämä onkin
hyvin ymmärrettävää, koska äänestäminen vie-
raassa vaalipiirissä luonnollisista syistä helpom-
min antaa oudolle äänestäjälle tilaisuutta vir-
heiden tekemiseen. Siitä päättäen, että hylkää-
misprosentti on hiukan pienempi kaupungeissa
kuin maaseudulla, näyttää siltä, kuin edellisten
väestö paremmin kuin jälkimmäisten osaisi vält-
tää kompastuskiviä. Vaalipiirittäin ovat hylätyt
vaaliliput, jakautuneet seuraavasti.
Såsom av dessa siffror framgår, har sålunda
relativt sett det ojämförligt största antalet val-
sedlar kasserats bland dem, som inlämnats i
annan valkrets. Detta är också mycket lätt att
förstå, ity att röstandet i främmande valkrets
lättare ger den ovane tillfälle att begå fel. Att
döma därav, att det relativa antalet kasserade
valsedlar är något mindre i städarna än på lands-
bygden, förefaller det som om befolkningen i de
förstnämnda bättre än på landsbygden skulle
lyckas undvika stötestenarna. På de olika val-
kretsarna fördelade sig de kasserade valsedlarna
på följande sätt.
Bulletins nuls par cercles électoraux.
«
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» »pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra . . . .
» » itäinen — • » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra ....
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens

























































I % av samtliga valsedlar.























































Mitään hylättyjen vaalilippujen suhteen pysy-
väistä arvoasteikkoa eri vaalipiirien kesken ei
yllä olevista luvuista ole huomattavissa. Luvut
vaihtelevat vaaleista toisiin.
Någon stabil rangskala mellan de olika val-
kretsarna beträffande de kasserade valsedlarna
framgår icke ur ovanstående siffror, utan variera
dessa från val till val.
Hylättyjen vaalilippujen ryhmittyminen hyl-
käämissyiden mukaan näkyy seuraavasta yhdis-
telmästä:
De kasserade valsedlarnas gruppering efter
kassationsorsak framgår ur följande samman-
ställning:
1919 1922
Merkitsemätön — Blank valsedel : 792 874
Viiva vaalilipun selkäpuolella —• Streck på baksidan av valsedeln 68 257
Merkitty useampi kuin yksi lista — Mer än en lista förstreckad 982 l 424
Viiva väärällä paikalla — Streck på orätt plats 633 l 193
Väärä numeroiminen — Orätt numrering 649 292
Numeroiminen viivatta — Numrering utan streck 65 31
Musta kynä — Svart penna 158 182
Leimaamaton — Ostämplad 130 180
Toisen vaalipiirin lista •— Till annan valkrets hörande lista 833 429
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla — Skriven lista och tryckt lista för-
streckad 65 12
Epäselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu — Otydligt eller ofullständigt skriven lista 100 120
Useampia viivoja — Flere streck 20 124
Viivan sijasta muu merkki — I stället för streck annat tecken 106 82
Väritön viiva — Färglöst streck 4 10
Merkinnyt oman nimensä listaan — Namnteckning på valsedeln 7 6
M\ui syy — Diverse orsaker 159 188
4 771
Mitä erikoisesti tulee muista vaalipiireistä saa-
puneisiin vaalilippuihin, on niiden yleisimpänä
hylkäämissyynä ollut, että on käytetty toisen
vaalipiirin vaalilippua.
Vad särskilt de från annan valkrets insända
valsedlarna beträffar, var den vanligaste kassa-
tionsorsaken den, att för annan valkrets avsedd
valsedel begagnats.
J10. Hyväksytyt vaaliliput.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku oli vuoden
1922 vaaleissa 865 421. Kirjoitettuja ehdokas-
listoja oli vain 3 323 vaalilipussa ja näistä olivat
pääosana Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdok-
kaiden järjestys oli muutettu l 138 vaalilipussa,
lukuunottamatta muista vaalipiireistä saapu-
neita vaalilippuja, joista tietoja tässä suhteessa
ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli siis
vuonna 1922, niinkuin edellisissäkin vaaleissa,
käyttänyt muuttamattomana painetun ehdokas-
listan.
Hyväksyttyjen vaalilippujen koko luku ja
niiden keskimääräinen luku kutakin valittua
edustajaa kohden eri vaalipiireissä käy selville
seuraavista luvuista.
10. Godkända valsedlar.
De godkända valsedlarnas antal var vid 1922
års val 865 421. Handskrivna kandidatlistor
funnos endast å 3 323 valsedlar, och av dessa
utgjorde de i Lappmarkens valkrets inlämnade
huvudparten. Kandidaternas ordningsföljd hade
ändrats å l 138 valsedlar, i vilket tal dock icke
medräknats de från andra valkretsar insända
valsedlarna, angående vilka hithörande uppgifter
saknas. Största delen av de röstande hade så-
lunda år 1922, liksom vid de föregående valon,
använt tryckt valsedel oförändrad.
Hela antalet godkända valsedlar samt det
antal sådana valsedlar, som i medeltal belöpte
sig på varje vald representant, framgår ur föl-
jande siffror.
22
Bulletins valables par cercles électoraux.
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Vaalipiirit. — Valkretsar. Godkända valsedlar.
Cercles 'électoraux. Bulletins valables,
i 1907 1019 1922
Absoluuttiset luvut. — Absolut antal.
Chiffres absolus.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» »pohjoinen- » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra —
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra
» » itäinen — - » » östra
Vaasan >> itäinen • — Vasa » östra
» » eteläinen » » södra
» » pohjoinen - • - » » norra . . . .
Oulun » eteläinen -- Uleåborgs » södra























































Bulletin valables par un
représentant élu.

















































Jälkimmäisen osaston lukusarjat antavat hy-
vän kuvan siitä, miten vaihtelevalla äänimää-
rällä edustaja valitaan maan eri osissa. Kun
vuonna 1922 keskimäärin koko maassa tarvittiin
4 327 ääntä yhden edustajan saamiseksi, tar-
vittiin Uudenmaan läänissä 5 631 ääntä, mutta
Kuopion itäisessä vaalipiirissä vain 3 562 ja
3.«apin vaalipiirissä ei enempää kuin 2 551 ääntä.
Eteläisissä vaalipiireissä, joissa osanotto vaa-
leihin on vilkkaampaa, tulee valittua edustajaa
kohden tuntuvasti suurempi äänestäjäluku kuin
maan syrjäisillä paikkakunnilla.
Talen i tabellens senare avdelning ge en god
bild därav, huru växlande det röstetal är varmed
representanterna bli valda i olika landsdelar.
Då det år 1922 i hela riket erfordrades i medeltal
4 327 röster för invalet av en representant, kräv-
des därför i Nylands län 5 631 röster, men i Kuo-
pio läns östra valkrets endast 3 562 röster och i
Lappmarkens valkrets icke mera än 2 551 röster.
I de sydligare valkretsarna, där deltagandet i
valen är livligare, kommer på varje vald repre-
sentant ett betydligt större antal väljare än i
rikets avlägsnare trakter.
11. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaali-
liitot.
Nykyisen vaalilain mukaan tähän saakka toi-
mitetuissa eduskuntavaaleissa on ollut:
Ehdokkaita. Ehdokaslistoja.
Kandidater. Kandidatlistor.
Candidats. Listes des candidats
Vuonna Àr 1907 762
» » 1908 721
» » 1909 660
-> •> 1910 615
» •> 1911 557
» » 1913 529
» •> 1916 597
» •> 1917 576
» • » 1919 668
» » 1922 757
11. Kandidater, kandidatlistor och val-
förbund.
Vid de hittills enligt den nya vallagen försig-





























Ehdokkaiden kokonaisluku, joka vuoteen 1913
saakka osoitti selvää vähenemistä, on sen jälkeen
jälleen lisääntynyt melkoisesti. Vuoden 1922
vaaleissa ehdokkaita asetettiin melkein yhtä
monta kuin ensimmäisissä vaaleissa. Ehdokas-
listojen luku on niinikään vaaleista toisiin vaih-
dellut melkoisesti ja yleensä ollut tuntuvasti suu-
sempi kuin ehdokkaiden luku. —Voimassa olevan
vaalilain mukaan ei vaalien tulos, mitä eri puo-
lueisiin tulee, riipu asetettujen ehdokkaiden tai
ehdokaslistojen suuremmasta tai vähemmästä
määrästä. Eri puolueet ovat kuitenkin taktilli-
sista syistä noudattaneet vähän erilaista menet-
telyä ehdokkaiden ja ehdokaslistojen asetta-
misessa, kuten näkyy alla olevista, vuoden 1922
vaaleihin kohdistuvista lukusarjoista.
Riksdagskandidaternas totalantal, som intill
år 1913 utvisade en tydlig nedgång, har därefter
åter avsevärt ökats. Vid 1922 års val uppställ-
des nästan lika många kandidater som vid det
första riksdagsvalet. Likaså har kandidatlistor-
nas antal ganska mycket varierat från val till
val, och överhuvud varit betydligt större än
kandidaternas, —-Enligt gällande vallag är val-
resultatet, vad de olika partierna beträffar, icke
beroende av de uppställda kandidaternas eller
kandidatlistornas större eller mindre antal. Par-
tierna ha dock av taktiska skäl förfarit något
olika vid uppställandet av kandidater och kan-
didatlistor, såsom framgår ur nedanstående
siffror, som hänföra sig till 1922 års val.
Puolue. — Parti. ^J\
Sosialidemokratinen puolue — Socialdemo-
kratiska partiet
Maalaisliitto — Lantmannaf örbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella
samlingspartiet
Sosialistinen työväenpuolue -— Socialistiska
arbetarpartiet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folk-
partiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella fram-
stegspartiet . . . :







163 + 1 198
130 + 5 107
53 1 104












































Yllä olevista lukusarjoista voi havaita, että
ruotsalainen kansanpuolue ja sosialidemokrati-
nen puolue, samoin kuin aikasemmissa vaaleissa,
ovat asettaneet suhteellisesti harvempia ehdok-
kaita kuin muut puolueet ja jälkimmäinen sa-
malla suhteellisesti harvoja ehdokaslistoja. Asian
laadusta johtuu myös, että pienet puolueet,
mikäli eivät rajoitu harvoihin vaalipiireihin,
joutuvat asettamaan hyvin paljon sellaisia ehdok-
kaita, joilla ei ole mahdollisuutta tulla valituiksi.
Näin oli, kuten viimeisestä sarekkeesta näkyy,
vuoden 1922 vaaleissa laita varsinkin kansallisen
edistyspuolueen.
Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna
1907 olivat eri puolueet asettaneet 35 yhteistä
ehdokasta. Sittemmin on tällaisia ehdokkaita
ollut vain joku ainoa, useissa vaaleissa niinkuin
myös vuoden 1922 vaaleissa ei ainoatakaan.
Silloin tällöin puolueet myös ovat asettaneet
Av ovanstående sifferserier kan man observera,
att svenska folkpartiet och socialdemokratiska
partiet, liksom vid tidigare val, uppställt pro-
portionsvis färre kandidater än övriga partier
och det senare på samma gång relativt få kandi-
datlistor. Av sakens natur följer att i synnerhet
de små partierna, såvida de icke omfatta endast
ett fåtal valkretsar, komma att uppställa ett
stort antal sådana kandidater, för vilka det icke
funnits några möjligheter att bliva valda. Så
var, såsom av sista kolumnen framgår, vid 1922
års val förhållandet i synnerhet med nationella
framstegspartiet.
Vid det första lantdagsvalet år 1907 hade olika
partier uppställt inalles 35 gemensamma kan-
didater. Senare ha blott någon enda dylik kan-
didat förekommit, vid de flesta val, såsom också
år 1922, ingen. Då och då hava partierna uppställt
samma person som kandidat i två eller flere val-
Puolueiden eri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita. — För olika valkretsar gemensamma partikaiididater.
Répartition des candidats d'après le sexe en 1922.
Vaalipiirit. — Valkretsar. — Cercles êlecforaujr.
*
Uudenmaan läänin — — Nvlands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra
> » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket
Naisehdokkaat %:na puolueen ehdokasluvusta 1
Kvinnliga kandidater i % av partiets samtliga /









































































































































































































































































saman henkilön ehdokkaaksi kahteen tai useam-
paankin vaalipiiriin. Vuoden 1922 eduskunta-
vaaleissa oli täten 12 ehdokasta listoilla kahdessa
j a 4 kolmessa eri vaalipiirissä. Taulu n: o VI
liiteosastossa valaisee lähemmin tätä seikkaa.
Vaihtelut vaaliliittojen luvussa johtuvat pää-
asiallisesti kahdesta seikasta, nim. toiselta puo-
len siitä, missä määrin valtapuolueet eri vaaleissa
ovat tehneet vaaliliittoja keskenään, ja toiselta
puolen siitä, missä määrin pienet aateyhtymät
ovat katsoneet tarkoituksenmukaiseksi muo-
dostaa omia vaaliliittoja. Edellisestä syystä oli
vaaliliittojen luku vuoden 1917 eduskuntavaa-
leissa, jolloin porvarilliset puolueet sangen ylei-
sesti olivat tehneet vaaliliittoja, erikoisen pieni.
Vuonna 1922 tapahtuneissa vaaleissa näiden Hit-
tojen luku oli sama kuin ensimmäisissä vaaleissa
vuonna 1907 eli 75. Vaaliliitossa oli ainoastaan
kaksi puoluetta, maalaisliitto ja kansallinen
edistyspuolue, ja ainoastaan kolmessa vaalipii-
rissä, asettamatta niissäkään yhteisiä ehdokkaita
tai ehdokaslistoja. Lisäksi huomautettakoon,
että sosialidemokratiiieii puolue Oulun lää-
nin pohjoisessa vaalipiirissä tyytyi yhteen ai-
noaan ehdokaslistaan, eikä sen puolesta yh-
tynyt mihinkään vaaliliittoon. Taulusta n:o
IV liiteosastossa näkyy, että paitsi äsken mai-
nittua ehdokaslistaa 18 muuta eri puolueille
kuuluvaa ehdokaslistaa on, nähtävästi erehdyk-
sestä, jäänyt puolueittensa vaaliliittojen ulko-
puolelle. Tämä kohtalo kohtasi varsinkin maa-
laisliittoa, jolta kahdessa vaalipiirissä jäi kaik-
kiaan 7 valitsijayhdistystä ehdokaslistoilleen
puolueen yleisen vaaliliiton ulkopuolelle.
Tähän saakka valitsijat eivät ole vaaleissa
eristäytyneet toisistaan sukupuolen mukaan,
vaan molemmat sukupuolet ovat toimineet yh-
dessä puolueittani. Naisia on sekä asetettu
ehdokkaiksi että tullut edustajiksi valituiksi.
Sivulla 24 oleva taulukko osoittaa ehdokkaiden
jaoituksen sukupuolen mukaan sekä vaalipiirit-
täin että puolueittain.
Taulukosta näkyy, että naisia 011 asetettu eh-
dokkaiksi paljon vähemmässä määrin kuin mie-
hiä. Viime vaaleissa oli naispuolisten ehdokasten
luku koko maassa vain 7. 3 % ehdokkaiden koko
luvusta. Tämä suhdeluku esiintyy vielä räikeäm-
pänä, jos ottaa huomioon, että vaalioikeutetut
naiset olivat valitsijakunnassa enemmistönä.
kretsar. Vid 1922 års riksdagsval voro sålunda
12 kandidater uppställda på listor i två valkret-
sar, 4 i tre olika valkretsar på en gång. Tabellen
n:o VI bland bilagorna belyser närmare detta
förhållande.
Förändringarna i antalet valförbund bero i
huvudsak av tvenne omständigheter, nämligen
dels därav, i huru stor utsträckning de stora
partierna ingått valförbund sinsemellan, samt
å andra sidan i huru stor utsträckning mindre
sammanslutningar ansett det vara ändamåls-
enligt att bilda egna valförbund. Av först-
nämnda skäl var antalet valförbund vid 1917 års
lantdagsval, då de borgerliga partierna syn-
nerligen allmänt ingingo valförbund, relativt
litet. Vid 1922 års val var valförbundens antal
detsamma som vid det första valet år 1907 eller
75. Endast tvenne partier, lantmannaförbundet
och nationella framstegspartiet, hade sinsemellan
ingått valförbund och endast i tre valkretsar,
utan att ens där uppställa gemensamma kandi-
dater eller kandidatlistor. Märkas må därjämte
att socialdemokratiska partiet i Uleåborgs läns
norra valkrets nöjde sig med en enda kandidat-
lista, och icke för dennas räkning ingick i något
valförbund. Av tabellen n:o IV i tabellavdel-
ningen synes, att förutom nyssnämnda kandidat-
lista 18 andra kandidatlistor, tillhöriga olika
partier, tydligen av förbiseende, lämnats utanför
respektive partiers valförbund. Detta öde drab-
bade i synnerhet agrarpartiet, av vars valmans-
föreningar inalles 7 i två valkretsar med sina
kandidatlistor hamnade utanför partiets all-
männa valförbund.
Här-tills ha väljarna icke vid valen separerat
sig från varandra efter kön, utan ha bägge könen
samverkat partivis. Kvinnor ha såväl blivit
uppställda som kandidater som även blivit valda
till folkrepresentanter. Tabellen å sid. 24 ut-
visar riksdagskandidaternas fördelning efter kön
såväl val krets vis som partivis.
Av tabellen synes, att kvinnor blivit uppställda
som riksdagskandidater i mycket mindre antal
än mäiinem Vid senaste val utgjorde de kvinn-
liga kandidaternas antal i hela riket endast 7. 3
% av riksdagskandidaternas hela antal. Ännu
skarpare framträder detta relationstal, örn man
ihågkommer, att de röstberättigade kvinnorna
utgjorde majoriteten inom väljarkåren.
12. Äänten jakaantuminen eri puolueille. 12. Rösternas fördelning efter partier.
Puoluerylunitys poikkesi vuoden 1922 edus-
kuntavaaleissa pääasiallibevti siinä suhteessa
Partigrupperingen slcillde sig vid 19*22 år.*
riksdagsval huvudsakligen i det hänseende från
'26
edellisissä vaaleissa vallinneesta, että vasemmis-
to, se suurilukuinen äänestäjäjoukko, joka aikai-
«•»emmiii oli muodostanut yhden yhtenäisen puo-
lueen, sosialidemokratiseh puolueen, jopa vuo-
den 1917 vaaleissa saavuttanut niin suuren ääni-
määrän, että se sen nojalla saattoi eduskunnassa
täyttää enemmän kuin puolet paikoista, v. 1922
kävi vaaleihin kahtena eri puolueena, jotka ei-
vät edes muodostaneet vaaliliittoa keskenään.
Toinen näistä säilytti entisen sosialidemokrati-
sen puolueen nimen ja johtavat periaatteet, toi-
nen, vanhasta puolueesta erilleen murtautunut
osa, otti ensin nimen sosialidemokratinen työ-
väenpuolue, mutta esiintyi vaaleissa yksistään
työväenpuolueen tai Suomen sosialistisen työ-
väenpuolueen nimellä. Viimemainitun nimen puo-
lue otti käytäntöön, sen jälkeen kuin sen alku-
peräinen kommunistinen toimintaohjelma yhteis-
kunta- ja valtiojärjestyksen väkivaltaiseen ku-
moamiseen tähtäävänä oli virallisesti todettu
lainvastaiseksi sekä ohjelman allekirjoittajat ja
puolueen johtohenkilöt sen nojalla tuomittu
valtiopetoksen valmisteluun syypäinä rangaista-
viksi. Kolmanteen Moskovan internatsionaleen
liittyneenä puolue on suuntansa vuoksi epäviral-
lisesti yleensä kulkenut kommunistisen puolueen
nimellä, jonka nimityksen puolueen jäsenetkin
hyväksyvät. Puolueen vaiheisiin, eduskunta-
vaalien jälkeen ei tässä, selonteossa ole aihetta
kosketella.
Vähäpätöinen puoluemuodostuma kristillinen
työväenliitto, joka aikaisemmissa vaaleissa oli
saanut enintään 2 edustajaa valituksi, ei viime
kerralla laisinkaan esiintynyt vaaleissa, vaan
liittyivät sen aikaisemmat äänestäjät muihin
puolueisiin. Uusi puoluejako tuli seuraavalla
tavalla näkyviin vuoden 1922 eduskuntavaaleis-
sa, joissa eri puolueet saivat allamainitun ääni-
määrän:
'den vid föregående val rådande, att vänstern,
don stora väljarskara, vilken tidigare hildat ett
enda parti, det socialdemokratiska partiet, och
som t. o. m. vid 1917 års val uppnått så stort
röstantal, att densamma på grund därav kunde
besätta mer än halva antalet platser i riksdagen,
år 1922 gick till val såsom två skilda partier,
vilka icke ens slöto valförbund med varandra.
Det ena av dessa partier behöll det förra social-
demokratiska partiets namn och ledande prin-
ciper ; det andra, den fraktion, som brutit sig ut
från det gamla partiet, antog först namnet social-
demokratiska arbetarpartiet, men uppträdde vid
valet dels enbart under namn av arbetarpartiet
eller under namnet Finlands socialistiska arbetar-
parti. Sistnämnda namn tog partiet till använd-
ning efter det dess ursprungliga kommunistiska
program såsom riktat på samhälls- och stats-
ordningens våldsamma omstörtande officiellt
konstaterats vara lagstridigt och sedan program-
mets undertecknare och partiets ledande per-
soner på denna grund ådömts straff för förbere-
delse till riksförräderi. På grund av sin anslut-
ning till tredje internationalen i Moskva och sin
allmänna riktning har partiet inofficiellt i allmän-
het gått under namn av det kommunistiska, vil-
ken benämning också godtagits av partiets med-
lemmar, l denna redogörelse är icke anledning
att beröra partiets öden efter riksdagsvalet. -
Den oljetydliga partif oririatioii, som benämnde
sig kristliga arbetarförbundet och som vid tidi-
gare val kommit sig upp till högst 2 represen-
tanter, deltog alls icke i senaste val, utan anslöto
sig dess tidigare väljare till andra partier. Den
nya partifördelningen kom på följande sätt till
synes vid 1922 års riksdagsval, där de olika
partierna erhöllo nedannämnda röstetal:
Sosialidemokratinen puolue — Socialdemokratiska partiet .
Maalaisliitto — Lantmannaförbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet
Sosialistinen työväenpuolue — Socialistiska arbetarpartiet
Rruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
Kansallinen, edistyspuolue — Nationella framstegspartiet .
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Yllä on vaaliliitossa keskenään olevien maa-
laisliiton ja kansallisen edistyspuolueen ääni-
määrät merkitty sen mukaan, kummanko puo-
lueen ehdokaslistojen hyväksi äänet on annettu.
Vertauksen helpottamiseksi otetaan tähän v:n
1919 vaalien äänimäärät. Aikaisemmin julkais-
Enär landtmannaförbundet och nationella
framstegspartiet sinsemellan ingått valförbund
har ovan. dessa partiers röstetal uppgivits med
beaktande av till förmån för vilkendera partiets
kandidatlistor rösterna avgivits. För underättari-
de av jämförelse anföras nedan röstetalen vid
27
tuihin lukuihin on tehty pari jälkeenpäin tar- 1919 års val. De tidigare offentliggjorda siff-




Sosialidemokratineii puolue — Socialdemokratiska partiet. . 365 046
Maalaisliitto — Lantmannapartiet 189 297
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingpartiet. 151018
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet.. 123090
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 116 582
Kristillinen työväenliitto — Kristliga arbetarpartiet 14 718
Muita — Övriga l 350
°/o:na kaikista Känistä.
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Yhteensä — Summa 961 101 100.o %
Verratessa näiden kahden taulukon lukuja toi-
miinsa huomaa ensinnäkin, että sosialidemokra-
tinen puolue, huolimatta siitä, että kommunistit
niitä erosivat, vuoden 1922 vaaleissa yhä säilytti
paikkansa maan suurimpana puolueena. Siihen
katsoen, että puolueen saavuttama äänimäärä,
joka v. 1919 muodosti 38 % kaikista hyväksy-
tyistä äänistä, v. 1922 vaaleissa aleni 25. l %:iin,
väheni sen jäsenlukuun perustuva voima kuiten-
kin melkoisesti muihin puolueisiin verraten. Muis-
ta puolueista myöskin maalaisliitto, kansallinen
kokoomuspuolue ja ruotsalainen kansanpuolue
säilyttivät asemansa 2:sena, 3:ntena ja 5:ntenä
järjestyksessä. Neljännen järjestyssijan kom-
munistit valtasivat kansalliselta edistyspuo-
lueelta, joka vaalitappioittensa johdosta joutui
viimeiselle sijalle.
Hyväksyttyjä vaalilippuja kertyi vuoden 1922
vaaleissa kaikkiaan 95 680 vähemmän kuin
edellisissä vaaleissa, joten ääntemneuetyH oli
9.95%. Taina tappio jakaantui puolueiden
kesken siten, että maalaisliitto, jonka äänimäärä
«iihen saakka oli vaaleista vaaleihin kasvamis-
taan kasvanut, menetti 13 896 ääntä eli 7.34 %
äänimäärästään vuonna 1919, ruotsalainen kan-
sanpuolue 9 168 ääntä = 7. 8 o %:n menetys ja
kansallinen edistyspuolue 43 414 ääntä, mikä
merkitsi kokonaista 35.2" % puolueen edellisissä
vaaleissa saavuttamasta äänimäärästä. Kokoo-
muspuolue oli ainoa, jonka äänimäärä kasvoi,
tosin vain 6098 äänellä, mikä vastasi 4 .04%
«en aikaisemmasta äänimäärästä. Vasemmisto-
puolueiden ääntenmenetys oli yhteensä 20 004
eli 5.4*7 %, porvarillisten puolueiden yhteen-
laskettu menetys 75 098 = 12. 58 % niiden aikai-
semmasta äänimäärästä, huomioon ottamalla, et-
tä -porvarillisiin luettu ryhmä kristillinen työ-
väenliitto, joka v. 1919 kokosi 14 768 ääntä, oli
kokonaan hävinnyt. Porvarillisten puolueiden
yhteinen tappio oli siis suhteellisesti niiden voi-
maan vuoden 1919 vaaleissa enemmän kuin kaksi
Jämför man dessa tvä tabellers siffror med
varandra, finner man först oeh främst, att social-
demokratiska partiet, oaktat kommunisterna
skiljt sig från detsamma vid 1922 års val, fort-
farande bibehöll sin plats som landets största
parti. Med hänsyn till att partiets röstetal, som
år 1919 utgjorde 38 % av samtliga godkända
röster, vid 1922 års val nedgick till 25. i %,
minskades partiets numerära styrka dock be-
tydligt i jämförelse med övriga partier. Av dessa
bibehöllo även lantmannaförbundet, nationella
samlingspartiet och svenska folkpartiet sin
ställning som respektive 2:dra, 3:dje och 5:te
i ordningen. Den fjärde platsen i ordningen er-
övrade kommunisterna av nationella framstegs-
partiet, som till följd av sina valförluster fick
nöja sig med sista platsen.
De godkända valsedlarnas antal var ar 1922
inalles 95 680 mindre än vid föregående val.
Röstförlusten var följaktligen 9.95%. Denna
förlust fördelade sig på de olika partierna så-
lunda, att lantintumaförbuiidct, vars röstetal
dittills vuxit från val till val, förlorade 13 896
röster eller 7 .34% av sitt röstetal är 1919,
svenska folkpartiet förlorade 9 168 röster, lika
med 7.8 o %:s förlust, och nationella fram-
stegspartiet 43 414 röster, vilket betydde hela
35.27 % av det antal röster partiet erhållit vid
föregående val. Samlingspartiet var det enda
parti, vars röstetal ökades, visserligen endast
med 6098 röster motsvarande 4.04 % av dess
tidigare röstetal. Vänsterpartiernas röstförlust
utgjorde inalles 20004 röster eller 5 .47%, de
borgerliga partiernas förlust i allt 75 098 = 12. 58
% av deras tidigare röstetal, varvid observeras,
att det till de borgerliga partierna räknade krist-
liga arbetarförbundet, som år 1919 samlat 14 718
röster, h. o. h. vipplöst sig. De borgerliga
partiernas totalförlust var således i jämförelse
ined deras styrka vid 1919 års val mer än dubbelt

























kertaa suurempi kuin vasemmiston tappio. Va-
semmiston kannatus valitsijakunnassa ei siis por-
varillisiin puolueisiin verraten vähentynyt sen
kautta, että puolue oli hajonnut kahtia.
Seuraava yhdistelmä helpottaa katsausta pi-
tempään ajanjaksoon.










Yllä olevasta näkyy, että vasemmiston ääni-
määrä kasvoi vuodesta 1907 vuoteen 1917, jolloin
se oli absoluuttisesti korkeimmillaan, 114724:llä,
mutta aleni sen jälkeen — osittain punakapinan
aiheuttamien väestöntappioiden ja vaalioikeuden
menetysten, osittain sen aikaansaaman petty-
myksen ja reaktsionin johdosta — 99 628 äänellä.
N. s. porvarilliset puolueet menettivät sen si-
jaan vuodesta 1907 vuoteen 1916 mennessä
141 865 ääntä, mutta voittivat vuonna 1917
jälleen 128 913 ääntä ja v. 1919 edelleen 47 963
ääntä, jolloin niiden saavuttama äänimäärä abso-
luuttisesti oli suurempi kuin milloinkaan aikai-
semmin. Vuoden 1922 vaalit merkitsivät, kuten
edellä 011 esitetty, jälleen laskua. Suhteellisesti
katsoen sosialidemokratinen puolue saavutti
huippunsa jo vuonna 1916, jolloin 47.3 % kai-
kista äänistä annettiin sen hyväksi.
Äänten jakaantuminen eri puolueiden hyväksi
erikseen kaupungeissa ja maaseudulla ori vaali-
piireissä näkyy sivuilla 30—31 olevasta yhdistel-
mästä, joka valaisee osin absoluuttista, osin suh-
teellista puoluejaoitusta.
Maan asutussuhteista johtuu, että kaikki puo-
lueet saavat absoluuttisesti suurimman osan
kannatuksestaan maaseudulta. Tämä käy sel-
västi näkyviin seuraavista luvuista, joihin eivät
sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput.
åtnjöt inom väljarkåren hade alltså i förhållande
till de borgerliga partiernas icke minskats genom
dennas sönderfall i två partier. Följande samman-
ställning tmderlättar översikten över en längre
tidrymd.
N. s. porvarilliset puolueet.























Sosialidernokratinen puolue — Socialdemokratiska part. 25 819
Maalaisliitto •—• Lantmannaförbundet l 652
Kokoomuspuolue -—• Samlingspartiet 34 048
Sosialistinen työväenpuolue — Socialistiska arbetarpart. 29 511
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet.... 34 008
Edistyspuolue - - Framstegspartiet 15 688
Av ovanstående synes, att vänsterns röstantal
ökades från år 1907 till år 1917, då det var abso-
lut taget som högst, med 114724, men nedgick
därefter delvis på grund av den genom det röda
upproret förorsakade folkminskningen samt ge-
nom att talrika personer gingo förlustiga sin val-
rätt, delvis genom den besvikelse och den reak-
tion, som därigenom uppstod, med 99 628 röster.
De s. k. borgerliga partierna förlorade däremot
från år 1907 till år 1916 141 865 röster, men åter-
vunno år 1917 128 913 röster och år 1919 ytter-
ligare 47 963 röster, då det röstantal, som av dem
uppnåddes, var absolut taget större än någonsin
tidigare. Det år 1922 försiggångna valet med-
förde, såsom ovan framställts, åter en nedgång.
Det socialdemokratiska partiet uppnådde«itt pro-
portionsvis största röstantal år 1916, då 47.3 %
av samtliga röster avgåvos till dess förmån.
Fördelningen av rösterna på de olika partierna,
med särskiljande av städer och landsbygd i do
olika valkretsarna, framgår ur sammanställnin-
gen sid. 30;—31, som belyser dels den absoluta,
dels den relativa partifördelningen.
Av landets bosättningsförhållanden följer, att
alla partiel' ha absolut taget största anslutningen
på landsbygden. Detta sakförhållande framgår
tydligt av följande siffror, i vilka från övriga
valkretsar insända valsedlar icke beaktats:
Kaupungit. —Städerna. Maaseutu. — Landsbygden.





















Yllä olevasta näkyy, että maalaisliitto, joka
väittää enemmän kuin muut puolueet valvovansa
maalaisten etuja, on se puolue, jonka kannattajis-
ta suurin määrä oli maalaisia. Ainoastaan vähä-
pätöinen osa, 0. 4 %, sen äänestäjistä oli kaupun-
kilaisia. Toisaalla ruotsalainen kansanpuolue
on se, jonka kannattajista suhteellisesti suurin
osa (34. a %) on kaupunkilaisia.
Kokoomus- ja edistyspuolue sekä kommunistit
ovat tässä suhteessa jotenkin samassa asemassa,
niiden äänestäjistä kun noin % oli maalaisia,
Yi kaupunkilaisia. Vasemmistopuolueiden vä-
lillä on tässä suhteessa melkoinen ero. Sosiali-
demokratien voima näkyy sijaitsevan paljon
suuremmassa määrin maaseudulla (87. 4 %) kuin
kommunistien (76. l %).
Mitä tulee suhteelliseen puolue j aoitukseen
kaupungeissa ja maaseudulla, käy ss. 30—31 ole-
vasta taulusta ilmi, että jotensakin yhtä suuri osa
kaupungeissa kertyneistä äänistä on annettu
kokoomuksen (24.2 %) ja ruotsalaisen puolueen
(24. l %) hyväksi. Kommunistien saavutus (21.0
%) ei ollut paljoa pienempi, sosialidemokrateille
tuli 18.3%, edistyspuolueelle l l . i% ja maa-
laisliitolle vain 1 .2% kaupunkien koko ääni-
määrästä. Maaseudulla sosialidemokratisella
puolueella oli kaikista puolueista suurin kanna-
tus, 26.7 %, vasta sen jälkeen seurasi maalais-
liitto, joka saavutti 24. e % maaseudun koko ääni-
määrästä. Kokoomus pääsi kolmannelle sijalle
(16.4 %), sen jälkeen seurasi voimassa kommu-
nistipuolue (13.8 %), ruotsalainen kansanpuolue
(10 %) ja edistyspuolue (8.5 %). Tämä järjestys
tuli lopullisessa ääntenlaskussa määrääväksi
puolueiden voimasuhteille koko maassa.
Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, oli sosiali-
demokratisella puolueella ehdoton enemmistö
Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Sitä-
paitsi se oli suurin puolue kuudessa eli Turun-
Porin läänin pohjoisessa, Hämeen läänin ete-
läisessä, Viipurin läänin läntisessä, Mikkelin
läänin, Kuopion läänin itäisessä ja Vaasan
läänin itäisessä vaalipiirissä. Kommunistit saa-
vuttivat muihin puolueisiin verraten suhteellisen
ääntenenemmistön Turun-Porin läänin eteläi-
sessä ja Kuopion läänin läntisessä vaalipiirissä.
Kuotsalainen kansanpuolue^ oli kaikkia muita
puolueita voimakkaampi Uudenmaan läänin
sekä Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa,
maalaisliitto taas Viipurin* läänin itäisessä ja
Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä, joissa
sillä oli ehdoton enemmistö, sekä edelleen Oulun
läänin eteläisessä vaalipiirissä, jossa sillä oli
erittäin vahva asema. Lapin vaalipiirissä, jossa
vain yksi edustaja voi tulla valituksi, kansallisen
Av ovanstående framgår, att laiitmannaför-
bundet, som anger sig framom andra partier
tillvarataga lantbefolkningens intressen, är det
parti av vars anhängare största delen utgjordes
av lantbor. Endast en obetydlig del, 0.4 %,
av dess väljarkår var stadsbor. Å andra sidan
är svenska folkpartiet det parti, vars anhängare
till relativt största delen (34.8 %) utgöres av
stadsbor.
Samlings- och framstegspartierna samt kom-
munisterna äro uti ifrågavarande hänseende
något så när jämnställda; av deras väljare voro
ungefär % landsbor, % stadsbor. Mellan vän-
sterpartierna råder i detta hänseende en betydlig
olikhet. Socialdemokraternas styrka tyckes be-
finna sig till mycket större del på landsbygden
(87.4%) än kommunisternas (76.1%).
Vad beträffar den relativa partifördelniiigeii
i städerna och på landsbygden framgår av tabel-
len å ss. 30—31, att av de i städerna avgivna rö-
sterna en ungefär lika stor del kommit samlings-
partiet (24. 2 %) som svenska folkpartiet (24. i %)
tillgodo. Kommunisternas valresultat (21.0%)
var icke mycket mindre, socialdemokraterna
erhöllo 18. 3 %, framstegspartiet 11. i % och lant-
inannaförbundet endast l. 2 % av städernas hela
röstetal. På landsbygden vann socialdemokra-
tiska partiet av alla partier den största anslut-
ningen, 26. 7 %, först därefter följde lantmanna-
förbundet, som uppnådde 24. 6 % av landsbyg-
dens totala röstetal. Samlingspartiet intog tredje
platsen i ordningen med 16.4%, därpå följde
i styrka kommunistpartiet (13.8 %), svenska
folkpartiet (10 %) och framstegspartiet (8.5 %).
Denna ordning blev vid den slutliga rösträknin-
gen bestämmande för partiernas styrkeförhål-
landen i hela riket.
Vad de enskilda valkretsarna vidkommer,
hade socialdemokratiska partiet absolut majo-
ritet i Tavastehus läns norra valkrets. Dess-
utom var detsamma det starkaste partiet i sex
valkretsar eller i Åbo-Björneborgs läns norra,
Tavastehus läns södra, Viborgs läns västra, S:t
Michels läns, Kxiopio läns östra och Vasa läns
östra valkrets. Kommunisterna vunno i för-
hållande till de andra partierna relativ röst-
majoritet i Åbo-Björneborgs läns södra samt i
Kuopio läns västra valkretsar. Svenska folk-
partiet var starkare än något annat parti i Ny-
lands läns samt Vasa läns södra och norra, lant-
mannaförbundet åter i Viborgs läns östra och
Uleåborgs läns norra valkretsar, där förbundet
hade absolut majoritet, samt vidare i Uleåborgs
läns södra valkrets, där dess ställning var syn-
nerligen stark. I Lappmarkens valkrets, där
30 31
Hyväksytyt vaaliliput *) ryhmitettyinä vaalipiirittäin ja puolueittain. " OodUnda valsedlar1), fördelade efter valkretsar och partier.
Répartition des bulletins valables d'après cercks électoraux et selon partis. ^_
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Cercles électoraux.
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Absoluuttiset luvut. — Absoluta tal.
Chiffres absolus.
Uudenmaan läänin — • Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — • Åbo-Björneborgs 1. södra 98611790
» » pohjoinen — » » norra 1 577
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehns 1. södra 716
» » pohjoinen — » » norra 5 823
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra 2 644
» » itäinen — » » östra 267
i Mikkelin » — S:t Michels 1 541
i Kuopion » läntinen -- Kuopio \. västra 380
» » itäinen — - » » östra 329
Vaasan » itäinen - Vasa » östra 501
» » eteläinen — » » södra 367
» >> pohjoinen — » » norra 338
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra 620
» » pohjoinen — ». » norra 65
Lapin — • Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Prosenteissa. — 1 "/„. — En °/0.
Uudenmaan läänin — • Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Abo-Bj örneborgs l. södra
» » pohjoinen » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . . .
» » pohjoinen — » » norra . . . .
Viipurin » läntinen — • Viborgs » västra . . . .
» » itäinen — - » » östra
Mikkelin »> — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra . . . .
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Oulun >> eteläinen — Uleaborgs » södra 9.1 6.1 28.8
» » pohjoinen — » » norra 6.4 i 29.6 33.7
Lapin — Lappmarkens - — — —
Kokomaa — Hela riket — Pays entier 18.3 : 1.2 24.2
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») Muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisen vähäinen, sisältyvät ainoastaan
kretsarnas totalsummor.
•-') Sumina on yhteinen maalaisliitolle ja kansalliselle edistyspuolueelle, jotka olivat vaaliliitossa keskenään.—Summan
') Vrt. muistutus 2. — Jmfr. not 2.
vaalipiirien kokonaissummiin. — Från andra valkretsar insända valsedlar, vilkas antal dock är relativt litet, ingå endast i val-
H-r gemensam för lantmannaförbundet och nationella framstegspartiet, vilka ingått valförhund med varandra.
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edistyspuolueen ehdokas sai enimmät äänet.
Mitä kansalliseen kokoomuspuolueeseen tulee,
on sillä suhteellisesti suurin kannatuksensa Vii-
purin läänin läntisessä vaalipiirissä.
endast en representant kan bliva vald, erhöll
nationella framstegspartiets kandidat största
antalet röster. Vad beträffar nationella samlings-
partiet, har den sin relativt största anslutning
i Viborgs läns västra valkrets.
13. Valitut edustajat.
Kussakin tähänastisista eduskuntavaaleista
ovat ainoastaan vaaliliittoihin liittyneet valit-
sijayhdistykset saaneet ehdokkaitaan valituiksi.
Yksityiset valitsijayhdistykset eivät kertaakaan
ole saaneet ainoatakaan ehdokasta valituksi.
Valituiksi julistetut jakaantuivat seuraa-
valla tavalla eri vaalipiireissä eri puolueiden
kesken.
13. Be valda representanterna.
Vid samtliga hittills försiggångna riksdagsval
ha endast sådana valmansföreningar, som
sammanslutit sig till valförbund, lyckats få
representanter valda. Enskilda valmansförenin-
gar hava icke en enda gång lyckats genom-
driva någon av sina kandidater.
. De personer, som förklarats valda, fördelade
sig på följande sätt i de särskilda valkretsarna
på de olika partierna.
Nombre de représentants en 1922.
V a a l i p i i r i t . — V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux;.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» »pohjoinen- — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen • — • » » östra . . . .
Mikkelin » — S:t Michels 1
Kuopion » läntinen — Kuopio 1. västra
» » itäinen — » » östra
, Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra ....
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket




















































































































































































Johtuen siitä, että maa on jaettu vaalipiireihin,
tulee se edusta j amäärä, jonka kukin puolue saa-
vuttaa, olemaan jossain määrin toinen kuin se,
joka oikeastaan vastaisi puolueen äänimäärää,
jos maa olisi yhtenä vaalipiirinä. Häiritsevästi,
vaikuttaa tässä suhteessa myöskin, että sekä
Till följd av rikets indelning i valkretsar blir
det antal representanter varje parti vinner i nå-
gon mån avvikande från det antal, som rätteligen
skulle motsvara partiets röstetal, om landet i
dess helhet varit en enda valkrets. Störande»
inverkar härvid ock, att såväl de valberättigade»
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vaalioikeutettujen henkilöiden että hyväksytty-
jen vaalilippujen keskiluku valittavaa edustajaa
kohden on eri vaalipiireissä niin erilainen. Yleen-
sä tuottaa vaalipiirijako etua suuremmille puo-
lueille, jotka sen nojalla saavuttavat useampia
edustajapaikkoja, kuin mihin niillä absoluuttisen
äänimääränsä perusteella olisi oikeutta. Tämä
käy ilmi seuraavista suhdeluvuista, jotka esit-
tävät toisaalla eri puolueiden ehdokasten hyväksi
vuonna 1922 annetut äänimäärät, toisaalla va-
littujen edustajain luvut,.
som de godkända valsedlarnas medelantal per
vald representant är så olika i olika valkretsar.
Över huvud är indelningen i valkretsar fördel-
aktig för de större partierna, vilka därigenom
vinna flere representantplatser, än deras abso-
luta röstetal under annat förhållande skulle be-
rättiga dem till. Detta framgår närmare ur föl-
jande relationstal, vilka utvisa såväl antalet
röster, som år 1922 avgivits för de olika partier-
nas kandidater, som antalet valda representanter.
Ehdokasten hyväksi
annettu äänimäärä, °/V
Avgivna röster i */0.
Votes en °/,.
Sosialidemokratinen puolue-- Socialdemokratiska partiet. . . .
Maalaisliitto — Lantmannaförbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet...
Sosialistinen työväenpuolue — Socialistiska arbetarpartiet. . . .
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
Kansallinen edistyspuolue -- - Nationella framstegspartiet




















.Jos oletetaan, että koko maa olisi yhtenä vaali-
piirinä, olisi v. 1922 kertyneestä äänimäärästä
vaadittu vähintään 4 327 ääntä yhden ehdok-
kaan valituksi tulemiseen. Alla olevan yhdis-
telmän ensimmäinen sareke osoittaa, kuinka
monta edustajaa kukin puolue siinä tapauksessa
olisi saanut yhteenlasketulla äänimäärällään.
Toinen sareke ilmoittaa samojen puolueiden
tosiallisesti saaman edustajamäärän nykyisen
vaalipiirijaon vallitessa ja kolmas sareke nii-
den siten saavuttaman voiton tai kärsimän
tappion.
Antager man att hela riket skulle bilda en
enda valkrets, skulle av de år 1922 avgivna rö-
sterna minst 4 327 röster erfordrats för valet av
en representant. Första kolumnen i nedanståen-
de sammanställning utvisar huru många repre-
sentanter varje parti i så fall skulle erhållit med
sitt sammanlagda röstetal. Andra kolumnen
anger det antal representanter vilket samma
partier i värkligheten vid nu rådande valkrets-
indelning erhållit och tredje kolumnen utvisar
den vinst partierna därigenom ernått eller den
förlust de lidit.
Voitettuja (-f) tai mene-
tettyjä (—) puikkoja.
Vunna (-)-) eller förlo-
rade (—) platser.
Arvioitu luku. Todellinen luku.
Beräknat antal. Faktiskt antal.
Sosialidemokratinen puol. Socialdemokratiska partiet 50
Maalaisliitto — Lantmanna!'örbundet 41
Kansallinen kokoomuspuol. - - Nationella samliiigspart. 30
Sosialistinen työväenpuolue — Socialistiska arhetarpart.
Ruotsalainen kansanpiiolue -- Svenska folkpartiet













Yhteensä — Summa 200 200
Ehdokkaiden asettamisessa ei ehdokkaan
valituksi tuleminen aina ole pääasiana, vaan
ovat, kuten edellä on huomautettu, taktilliset
näkökohdat, etupäässä mahdollisimman suuren
äänimäärän kerääminen puolueelle, usein asetta-
miseen määräävinä. Asetetuista ehdokkaista
tuli vuonna 1922 valituksi neljäsosa, tarkemmin
Vid uppställandet av kandidater betraktas
kandidatens inval icke alltid som huvudsaken,
iitaii äro, såsom tidigare framhållits, taktiska
synpunkter, främst vinnandet av största möj-
liga antal röster för partiet, ofta bestämmande
för nomineringen. Av de uppställda kandida-
terna blev år 1922 fjärdedelen, nogare uppgivet
Vaalitilasto — Valstatistik
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ilmoitettuna 25. 7 %; miespuolisista ehdokkaista
tuli valituksi 25. o %, naispuolisista 35. l %.
Taulukosta sivulla 32 näkyy, että valituksi
tulleiden mieten luku muodosti 90 %, nais-
edustajien vain 10 % koko edusta j amäärästä.
Niiden syiden tutkiminen, jotka ovat näihin
tuloksiin vaikuttaneet, on tämän tilastollisen
selonteon ulkopuolella. Mainitsemista kuitenkin
ansaitsee, että niissä vaalipiireissä, joissa useim-
mat puolueet eivät ole asettaneet naisehdokkai-
ta, on naisten osanotto vaaleihin ollut laimeam-
paa.1) Mikäli asetettujen ehdokkaiden ja var-
sinkin valittujen edustajien suhteellisesta lu-
vusta saa tehdä johtopäätöksiä valitsijoiden
valppauden suhteen, näyttävät vasemmisto-
puolueisiin lukeutuvat naiset, jotka ovat omasta
sukupuolestaan saaneet 17 edustajaa valituksi,
valveutuneisuudessa vievän voiton porvarillisten
puolueiden naisista. Porvarillisista puolueista on
maalaisliitto se, joka on vaaleissa antanut nais-
jäsenilleen vähimmin huomiota. Sen asetta-
mien naisehdokkaiden luku muodosti vain 2. «
% puolueen koko ehdokasluvusta, eikä yhtään
niistä tullut valituksi.
25.7 % vald, av de manliga kandidaterna in-
valdes 25.0 %, av de kvinnliga 36. i %.
Såsom av tabellen & sid. 32 framgår ut-
gjorde de till riksdagen invalda kvinnornas
antal endast 10 % av hela antalet represen-
tanter. En undersökning av de orsaker, som
ledt till dessa resultat, ligger utanför denna
statistiska redogörelse. Det förtjänar likväl
nämnas att i de valkretsar, där flertalet partier
icke uppställt kvinnliga kandidater, kvinnornas
deltagande i valet har varit lamare.1) I den mån
man av de uppställda kandidaternas och i syn-
nerhet av de valda representanternas relativa
antal kan dra slutsatser beträffande väljarnas
politiska vakenhet, synes de till vänsterpartierna
anslutna kvinnorna, vilka fått invalda 17 re-
presentanter av sitt eget kön, i politisk vakenhet
överträffa de borgerliga partiernas kvinnor. Av de
borgerliga partierna är lantmannaförbundet det,
som vid valen minst beaktat sina kvinnliga med-
lemmar. Antalet av partiet uppställda kvinn-
liga kandidater utgjorde endast 2.6 % av par-
tiets hela kandidatantal, och ingen av dessa blev
vald.
14. Edustajat ryhmitettyinä asuinpaik-
kansa mukaan.
ValtiopäiväkaJentereissa olevien tietojen mu-












14. Representanternas fördelning efter
boningsort.
Enligt uppgifter i riksdagskalendern fördelade




























Kuten yllä olevasta näkyy, ovat milloin kau-
punkilaiset, milloin maalaiset olleet eduskunnas-
sa enemmistönä. Vuoden 1917 vaaleista lähtien
maalaiset ovat olleet enemmistönä, joka lisään-
tymistään on lisääntynyt.
*) Pohjaamaan ruotsinkielisten naisten poikkeuksel-
lisen vilkas osanotto vaaleihin, samoin kuin sikäläisten
miestenkin, johtui nähtävästi toisista syistä.
Såsom av ovanstående synes har riksdagens
flertal än utgjorts av landsortsbor än av stads-
bor. Från och med 1917 års val ha landsorts-
borna varit i majoritet och har denna från val
till val ökats.
*) De svensktalande kvinnornas i Österbotten excep-
tionellt livliga deltagande i valen härrörde tydligen, lik-
som även männens, av andra orsaker.
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Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin eri
puolueet valitsivat edustajikseen kaupunkilaisia
ja maalaisia.
Efterföljande tabell utvisar i vilken mängd
de olika partierna hade valt representanter bo-
satta i stad eller på landsbygden.










Kaupungissa asuvia — Stadsbor — Habitants de wiïk. . 33
Maalla asuvia — Landsbor — Habitants de campagne . . 20
Yhteensä — Summa — Total j 53
Valittu — Valda — Elus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dans kur
propre cercle électoral
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — dans un
; 39
autre cercle électoral 14
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Yllä olevasta näkyy, että vasemmistopuolueet
ovat valinneet edustajikseen enimmäksi osak-
si kaupunkilaisia; sosialidemokratisen puolueen.
edustajista kokonaista 62.3 % ja kommunis-
teista 59.8 % oli kaupunkilaisia. Porvarillisten
puolueiden edustajista enemmistö on maalla
asuvia. Maalaisliiton edustajista vain lähes 18 %
on kaupunkilaisia, kokoomuspuolueen edustajista
40 %, edistyspuolueen edustajista suhteellisesti
sama määrä ja ruotsalaisen kansanpuolueen
edustajista 44 %.
Vuonna 1919 toimitetut vaalit antoivat tässä
suhteessa melkoisesti erilaisen tuloksen. Kau-
punkilaisia oli silloin: ruotsalaisen puolueen edus-
tajista 59. i %, kokoomuspuolueen edustajis-
ta 53. e %, edistyspuolueen edustajaryhmässä
46.2 %, maalaisliittolaisten ryhmässä 19. o % ja
vasemmiston edustajista 50. o %.
Samasta taulukosta selviää myös, kuinka suuri
osa edustajista on valittu samasta vaalipiiristä,
jossa asuivat, ja kuinka suuri määrä jostakin
toisesta vaalipiiristä. Edustajien koko luvusta
kuuluu 22. B % jälkimmäiseen ryhmään, joka
sisältää useimmat n. s. »yleisehdokkaat». Edis-
tyspuolueen edusta j aluvun supistuessa on tämä
jälkimmäinen ryhmä sen vuoksi tullut suhteelli-
sesti suureksi, sisältäen 40 % puolueen edusta-
jista.
Av ovanstående framgår att vänsterpartierna
till största delen valt stadsbor till representanter.
Av socialdemokratiska partiets representanter
äro hela 62.3 %, av kommunisterna 59.3 %
stadsbor. De borgerliga partiernas represen-
tanter äro till större delen bosatta på lands-
bygden. Av lantmannaförbundets representanter
äro nära 18 % stadsbor, av samlingspartiets
representanter 40 %, framstegspartiet har samma
relationstal och bland svenska folkpartiets re-
presentanter bilda stadsborna 44 %.
De år 1919 förrättade valen gåvo uti ifråga-
varande hänseende ett ganska olika resultat.
Stadsbor funnos då bland svenska folkpartiets
representanter 59. i %, bland samlingspartiets
representanter 53.6%, i framstegspartiets re-
presentantgrupp 46.2 %, bland lantmannaf ör-
bundetsrepresentanter 19.0% och bland vän-
sterns representanter 50.0 %.
Av samma tabell framgår även antalet re-
presentanter valda inorn samma valkrets, där
de äro bosatta, ävensom antalet av dem som
äro valda inom någon annan valkrets. Av hela
antalet representanter tillhör 22. 5 % sistnämnda
grupp, vilken omfattar de flesta s. k. »allmänna
kandidater.» Genom att framstegspartiets repre-
sentation minskats betydligt har antalet av dy-
lika representanter inom densamma kommit att
bliva jämförelsevis stort eller omfatta 40 % av
dess samtliga representanter.
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15. Edustajain ryhmitys iän, ammatin ja
elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai
elinkeinosta ei tosin suoranaisesti tilastollista
tarkoitusta varten koota tietoja, mutta kun val-
tiopäiväkalentereissa säännöllisesti näistä sei-
koista 011 tietoja, on katsottu olevan syytä liittää
oheen seuraavat taulukot, joista edustajain ryh-
mitys iän, samoinkuin ammatin tai elinkeinon
mukaan pääkohdissaan käy selville.
Vuonna 1922 valitut edustajat ryhmittyivät
iän ja puolueen muka.au seuraavasti.
15. Representanternas fördelning efter ålder
samt yrke och näring.
Angående representanternas ålder samt yrke
eller näring insamlas visserligen, icke direkt i
statistiskt syfte några uppgifter, men då riks-
dagskalendern regelbundet innehåller uppgifter
om dessa förhållanden, synes det vara skäl att
här meddela följande tabeller, ur vilka repre-
sentanternas fördelning i nämnda avseenden i
huvudsak framgår.
Députés élus 1922, selon l'âge et le parti.
Edujftajat puolueen mukaan. — Representanterna enligt parti.
Parti.
•T: w?
Lkä. — Ålder. — Age. <§ <••?'' 5' p" 2
tig £'§ 1
25 — '29 vuotta — ur — ana 3
30—34 » » » . . 6
35—39 » » 15
40 — 44 » » 19
45—49 /> »> 3
50 — 54 » » 2
55—59 » )> 5
60—64 » »
65 — 69 » »
70— » »











































































































Edellä oleva yhdistelmä osoittaa, että edus-
tajien suuri enemmistö (124 jäsentä) eli 62 %
iältään oli alle 45 vuoden. Melkein yhtä suuri
määrä (123) eli 61. 5 % oli 35—49 vuoden ikäisiä.
Nuorimmassa puolueessa, kommunistien jou-
kossa, vain nuorimmat ikäluokat olivat edus-
tettuina. Enemmistö oli 30—39 vuoden iässä.
Kommunistiedustajista ei kukaan ollut 48 vuotta
vanhempi. Sitä vastoin kokoomuspuolueen edus-
tajaryhmä oli suurimmaksi osaksi miehittänyt
vanhimmat ikäluokat; enemmistö ryhmän edus-
tajia oli 45—54 vuoden iässä. Samaan ryhmään
kuului myös eduskunnan ikäpresidentti, joka on
syntynyt v. 1852. Eduskunnan nuorin jäsen
(kommunisti) on syntynyt v. 1894 ja on siis 42
vuotta nuorempi.
Seuraavat kaksi taulukkoa esittävät edustajien
ammattiryhmityksen, edellinen kusssakin edus-
kunnassa vuodesta 1907 lähtien, jälkimmäinen
puolueittain viimeksi valitussa eduskunnassa.
Förestående sammanställning utvisar, att
det stora flertalet (124) representanter eller 62 %
av samtliga voro under 45 år gamla. Ett nästan
lika stort antal (123) eller 61.5 % av samtliga
befunno sig i åldersklasserna 35—49 år. I det
yngsta partiet, i kommunistgruppen, voro endast
de yngsta åldersklasserna representerade. Fler-
talet befann sig i 30—39 års åldern. Av kommu-
nistrepresentanterna var ingen äldre än 48 år.
Däremot hade samlingspartiet till större de-
len besatt de äldre åldersklasserna; gruppens
flertal befann sig i 45—54 års åldern. Till samma
grupp hörde också riksdagens ålderspresident,
som var född år 1852. Yngsta ledamoten i 1922
års riksdag (en kommunist) är född år 1894 och
var således 42 år yngre.
Följande två sammanställningar utvisa folk-
representanternas yrkesfördelning, den förra
inom varje riksdag från och ined år 1907, den
senare partivis inom sist valda riksdag.
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Vuosina 1907—1922 valitut edustajat ryhmit- De åren 1907—1922 valda representanternas
tyivät ammatin rmikaan seuraavalla tavalla. fördelning efter yrke var följande.
Député* élu* en 1907—1922, se/on leur profession.
Ammatti. — Yrke. — Profession.
Virkamiehiä — Tjänstemän
Pappeja — • Präster
Yliopiston ja kork. oppilaitosten opettajia, kansanopist.
johtajia, kansak. tarkastajia, yliopist. oppiarvon saa-
vuttaneita ilman vakinaista tointa — Lärare vid
universitet o. högre läroanstalter, folkhögskoleföre-
ståndare, folkskoleinspektörer, innehavare av akade-




Sanomalehtimiehiä, kirjailijoita — Journalister, skrift-
ställare . . . .
Puoluevirkailijoita — Partifunktionärer
Maanviljelijöitä — Jordbrukare
Pankin- tai liikkeenjohtajia, liikemiehiä — Bankdirek-
törer, affärsledare, affärsmän
Työnjohtajia, liikeapulaisia, alempia virkailijoita — Ar-
betsledare, affärsbiträden, betjänte
Käsityöläisiä, työmiehiä — Hantverkare, arbetare . . . .


















21 18 : 21
6 8 ! 9
28 24 1 26


































































Vuonna 1922 valittujen edustajien ryhmittymi- De år 1922 valda representanterna fördelade
nen puolueen ja ammatin mukaan oli seuraava. sig på nedanstående sätt efter yrke och parti.
Kejyrésentiints élus en 1922, selon lm profession et le parti.




Yliopiston ja korkeak. oppilaitosten opettajia, kansak.j




Asianajajia — • Sakförare
Sanomalehtimiehiä, kirjailijoita — Journalister, skrift-
ställare
Puoluevirkailijoita — • Partifunktionärer
Maanviljelijöitä — Jordbrukare
Pankin- tai liikkeenjohtajia, liikemiehiä — Bankdirektö-
rer, affärsledare , affärsmän
Työnjohtajia, liikeapulaisia, alempia virkailijoita — Ar-
betsledare, affärsbiträden, betjänte
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Käsityöläisiä, työmiehiä — Hantverkare, arbetare .... 9
Kotitalouden hoitajia — Hemvårdarinnor &
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25 15 ! 200
l) Toimistonjohtajia.—Byråföreståndare. — *) Entinen kansakoulunopettaja ja ministeri.—F. d.
folkskollärare och minister. — *) -Upseeri.—Officer.
Jälkimmäisestä ammattiryhmityksestä näkyy,
että maanviljelyselinkeinolla on v. 1922 vali-
tussa eduskunnassa runsain edustus; kokonaista
34 % kaikista edustajista on ilmoittanut itsensä
maanviljelijöiksi. Näiden joukossa on tosin
jokunen, joka maanviljelyksen ohella harjoittaa
muutakin ammattia, mutta toisaalla on muiden
ediistajien joukossa paljon useampia, jotka var-
sinaisen ammattinsa rinnalla hoitavat maatalout-
ta. Se, että maatalous on absohuittisesti vah-
vimmin edustettuna maalaisliiton edustajaryh-
mässä, ei liene omiaan kummastuttamaan. Enem-
män huomiota ansaitsee, että tämä elinkeino on
muissakin porvarillisissa ryhmissä suhteellisesti
vahvimmin edustettuna. Jopa kuuluu eduskun-
nan maanviljelijä-jäsenistä pienempi määrä (27)
maalaisliittoon kuin muihin puolueisiin yhteensä
(41). Sitä vastoin on liike-elämä aina ollut edus-
tajain ammattiryhmityksessä verraten heikosti
edustettuna, ja sen edustus on edellisistä vaaleis-
ta jonkinverran vähentynyt. Virkamiesten luku
on edellisten vaalien tuloksesta vähentynyt enem-
män kuin puolella määrällään, s. o. 16:sta
7:ään. Sen sijaan pappisjäsenten luku lisään-
tyi 8:sta 15:een, todennäköisesti syystä, että tär-
keitä uskontoa koskevia kysymyksiä oli päivä-
järjestyksessä. Sanomalehtimiesten ryhmä on
aina, mutta varsinkin aikaisemmin, kuulunut
eduskunnan suurimpiin ammattiryhmiin. Sa-
nomalehtimiesten joukossa on vasemmisto sekä
suhteellisesti että absoluuttisesti runsaimmin
edustettuna — 11 17:stä. Kun vasemmistolla
lisäksi on eduskunnassa 9 varsinaista puolue-
virkailijaa, ovat tästä päättäen n. s. ammatti-
politikoitsijat sillä taholla lukuisimmin edus-
tettuina. Käsityöläiseksi tai työmieheksi on v.
1922 ilmoittautunut 19 edustajaa, joista 18 n. s.
työväenpuolueista, mikä vastaa 22. 0 % näiden
puolueryhrnien koko jäsenluvusta.
Katsatis aikaisempien vaalien tuloksiin osoit-
taa kehityksen kulkeneen siilien suuntaan, että
työläisetkin valitsevat vähenevässä määrässä
ruumiillisen työn tekijöitä, josta on seuraukse-
na, että työväenedustajäinkin ammattiryhmitys
tulee monipuolisemmaksi ja erilainen asiaintun-
temus laajenee. Kommunistien taholla näkyy,
numeroista päättäen, kehitys tässä suhteessa kui-
tenkin olevan vasta alussa. -— Ne naisedustajat,
joiden ammatista ei ole ilmoitusta, on kysymyk-
sessä olevissa taulukoissa merkitty kotitalouden
hoitajiksi.
Av den senare yrkessammanställningen synes,
att lantbruket i den år 1922 valda riksdagen av
alla yrken hade den talrikaste representationen;
hela 34 % av samtliga folkrepresentanter upp-
gå vo sig vara jordbrukare. Bland dessa finnas
visserligen några, som jämte lantbruk idka också
något annat yrke, men å andra sidan förekomma
bland de övriga representanterna långt flera,
vilka utom sitt egentliga yrke också sköta ett
jordbruk. Den omständighet att lanthushåll-
ningen är absolut starkast representerat inom
lantmannaf örbundets riksdagsgrupp torde ej vara
egnat att väcka förvåning. Mera uppmärksam-
het förtjänar det, att detta yrke också i de övriga
borgerliga riksdagsgrupperna är relativt starkast
representerat. Av riksdagens lantbrukare hör t.
o. m. ett mindre antal (27) än till övriga partier
tillsammantagna (41). Däremot har affärslivet
alltid varit relativt svagt representerat inom
riksdagens yrkesgrupper, och har antalet av
dess representanter sedan föregående val något
minskats.
Tjänstemännens antal har sedan föregående
valresultat minskats med mera än hälften, d. v. s.
från 15 till 7. I stället har prästmannarepresen-
tanternas antal ökats från 8 till 15, sannolikt
av orsak att viktiga religionen berörande frå-
gor funnos på dagordningen. Tidningsmännens
yrkesgrupp har alltid, men i synnerhet tidigare,
hört till riksdagens största yrkesgrupper. Bland
tidningsmännen är vänstern såväl absolut som
relativt taget talrikast representerad - — med
11 av 17. Enär vänstern dessutom ännu har i
riksdagen 9 av sina partifunktionärer, äro härav
att döma de s. k. yrkespolitikerna på det hållet
talrikast, representerade. År 1922 ha 19 folk-
representanter, av vilka 18 från de s. k. arbetar-
partierna, vilket motsvarar 22. B % av dessa
partigruppers totala medlemsantal, uppgivit sig
vara hantverkare eller arbetare.
En blick på de tidigare valresultaten visar, att
utvecklingen gått i den riktning, att också
kroppsarbetarne i allt mindre mån välja till
riksdagsmän sina egna gelikar, varav följden
blir, att också arbetarrepresentanternas yrkes-
fördelning allt mera specialicerar sig och yrkes-
insigterna bli mångsidigare. På kommunisthåll
synes, att döma av siffrorna, utvecklingen i detta
hänseende likväl först vara i sin början. — De
kvinnliga representanter, om vilkas yrke upp-
gifter saknas, äro uti ifrågavarande tabeller




2Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet v. 1922. __ Röstningsområden, röstberättigade och röstande år 1922.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1922.


















L ä ii n i t.














Uudenmaan lääni — Nylands län.
Kaupungit — Städer — Villes 44
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales 231
Yhteensä — Summa — Total
Turun-Porin lääni — Äbo-
Björneborgs Iän.
Kaupungit — Städer — Villes





Yhteensä — Summa - Total 404
Ahvenanmaan maakunta — !
Landskapet Åland.
Kaupunki — Stad — • Ville




Yhteensä — Summa — Total\ 29
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.
Kaupungit — Städer — Villes 20
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales '274
Yhteensä — Summa Total
Viipurin lääni — Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer — • Villes





Yhteensä — Summa — Total 485
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
Kaupungit — Städer — Villes . . . „ 5
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales 170
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
-., , ... Naisia.Miehiä.














98 647 183 518







6 544 12 104
7 005 12 876
17 780 29 035
73 784 141 185



























































1 224 1 437


































Dans un autre district de rote
















1 501 2 746 4 247
1
190 473 663























1 004 2 206






803 720 1 523
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.





Np. M. s. p.
Kvk. B. k.
S. /. D. s.
12 ! 13 i 14
1483 2 741 i 4224
394 500







































































45 917 42 971
53181: 52889
6 052 7 091































Röstande i % av röst-
berättigade.































































59.7! 46.7J 53.1 17
50049) 59.8 47.1 53.31 18
Taulu I a. (Jatk.)
L ä ä n i t.









Kuopion lääni - Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer — Villes
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Commums rurales
Yhteensä — Summa — Total
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Kaupungit — Städer — Villes
Maalaiskunnat — • Landskomm. —
Communes rurales
«i Yhteensä — Summa -- Total
Oulun lääni — Uleåborgs Iän.
7 Kaupungit — Städer — Villes
s Maalaiskunnat — Landskomm. —
Commums rurales
!
 9 Yhteensä — Summa -- Total
Koko maa — Hela riket.
i<>; Kaupungit — Städer — Villes ....
1 1 ; Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales
12 Yhteensä — Summa Pays entier
^ & Kto g: >••
Sf 6'
-E N-« <t
















Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .



















68 539| 136 077
72456 75008























Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
1 eget röstniugsomrAde.





































36 224 77 984
78394
362692 334697




Tabell I a. (Forts.)
























































l l O j 198
595 i 1 359
852 705











































Total des votant n.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. /.
10 l(i
3 397 3 922





































Höstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
Mp. Np. M. s. ]).
Mk. Kvk. B. k.










































Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet v. 1922. — Röstningsområden, röstberättigade och röstande år 1922.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1922.




































Vaalipiirit ja kunnat. § I- I
Valkretsar och kommuner. ; a S "•£
• a, o g
Cerclesjlectoraux et communes. " E S "
Ig S:s» g sr
i
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
— Nylands läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.







M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales
Bromarv! — • Bromarv
Tenhola — • Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
ländsk
Pohja — Poio
T, J T_ J .Karja — Kans
Mustion tehdasseurak. — Svarta
bruksförs
Snappertuna
Inkoo (ynnä Fagervik)— Ingå (med
Fagervik)
Degerbyy — • Degerby
Karjalohja — Karislojo
Sammatti





Siuntio — • Sjundeå
Kirkkonummi — • Kyrkslätt
Espoo — Esbo •. ...
Grankullan kaupp. — Grankulla
köping
Helsingin pitäjä— Helsinge . . . .







































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .































































































































































Np. ! M. s. p.
Kvk. B. k.




































































l ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
.
Toisessa vaalipiiriin kuulu- _ , ,
vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annat röstningsområde I annan valkrets. jjeia antalet röstande.inom egen valkrets. , . .
T> . j - , • , j * Dans un autre cercle Total des votantsDans un autre district de vote , électoral j-uiui uw www™.










































M. s. p. Mp. , Np.
B. k. Mk. Kvk.
D. s. S. m. ! » . / . ,
11 ; 12 13
'





















12: 20 1 1
3 5 1
2 3 1 4


















M. s. p.; Mp. Np.
B. k. Mk. ' Kvk.




































27! 41 10 ' 14
48j 86 41 66
21' 30i 12 21
23' 36' 20 26
12 15 15 24
13 25 9, 14
24, 50 18 25



































































1 217 2 502
717 1421
1363 2735
1 328 2 626
241 425




1 210 2 43.8
1 112 2 218
1 255 2 528
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Röstande i % av röst-
berättigade.













































































































































































Cercles électoraux et communes.
1
, Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs . . . .
Mäntsälä
Pukkila . . '.
Askola
Porvoon mlk. — Borgå ländsk








Lapträski — • Lappträsk
Elimäki — Elimä
Anjala
Ruotsinpyhtää — • Strömfors
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets.
K a u p u n g i t — ' S t ä d e r -
Vittes.
Turku — • Åbo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nädendal
Maarianhamina — Mariehamn . . .
Yhteensä— Summa
M a a 1 a i s k u n n ä t — L a n d s -
k o nvm u n e r — Communes
rurales.
Ekkeröö — Eckerö
Hammarland — Hammarland . . .
Jomala
Finströmi — Finström
Geeta — Geta ;
Saltviiki — • Saltvik
Sundi — Sund
Vordöö — • Vårdö !
Lumparlanti — • Lumparland






































































































oi ke u t

























3 1 1 u j a.
























60 255 112 272
122598 216053


































Ä ä u o. s -
Omassa äänestysalueessa.
1 eget röstningsomnlde.
J)ann leur propre district,












































Np. M. ». p.
Kvk. B. k.

















































































Tabell I b. (Forts.)





Dans un autre district cla vote
de leur propre cercle électoral.
Mp. ! Np. M. s. i>. M
Mk. Kvk. B. k. M






























)ans un autre cercle
électoral. \
p. Np. M. s. p.
k. Kvk. «. k.
m. S. j. D. x.









































































































Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
































































































Höstande i % av röst-
berättigade.




































































































































































































Vaalipiirit ja kunnat. s? B. S
Valkretsar och kommuner. ~ $ |f











Uudenkaupungin inaalaisk. — Ny-
stads ländsk








Mietoinen — • Mietois
Lemu — Lemo





Nauvo — • Nagu . . . .
Parainen — Pargas
Kakskerta






Kemiö — • Kimito













Salon kauppala — Salo köping . .
Ansjelniemi
Halikko
Marttila — • S:t Mårtens
Karinainen — • Karinais




















































Ä ä n i o i k e u t e 1 1 u j a.








































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
1 eget röstningsområde.

























































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.








































































































11 Tabell I b. (Forts.)
t ii n e i t ä. — H ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu-' ,., . .. .. . ..1 vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annat röstningsområde I annan valkrets. jjela
 antalet röstande,inom egen valkrets. „ . ,i _. . . . . . . . . Dans un autre cercle Total des votantsDana un autre district de vote électoral. J.UUH, wst, VWMIU».
de leur propre cercle électoral.
Mp. Np. M. s. p. Mp. Np.
Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk.





























































































































































































M. s. p. Mp. Np.
B. k. i Mk. Kvk.








































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.
































































































































































































































Vaalipiirit ja kuiuvtt. 5- 2. S
Valkretsar och kommuner. ~ *S ^f
^ s »Cercles électoraux et commune.*. 5 ST





Lieto — Lundo 4
Rantamäki — S:t Marie ' 7
Paattinen — Paattis 1
Raisio — Reso •>





Nousiainen — Nousis 3
Pöytyä — Pövtis 4
Oripää 2
Yliine 4
Yhteensä — Summa 220
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 239
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Pori — Björneborg 6
Raunia — Raumo 3
Yhteensä — Summa 9
M a a 1 a i s k u n n a t — • L a n d s - '
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Honkilahti — llonkilaks 3
Hinnerjoki •->
Eura 3
Kiukainen — • Kiukais 3
Lappi 3
Rauman mlk. — Raumo ländsk. . . 3
Eurajoki — Euraaminne 4
Luvia 3
Porin maalaisk. — Björneborgs
ländsk (j
Ulvila — Ulvsbv 6
Nakkila 4
Kullaa — Kulia 3
Noormarkku — Norrmark 3
Pomarkku — • Pamark 4
Ahlainen — Hvittisbofjärd 6
Merikarvia — Sastmola 6
Siikainen — Siikais f>

























o i k e u t e t t u j a .































1 050 1 218
1 285 1 528
626 i 796
1 371 1 618













































Å a n e s
Omassa äänestysalueessa.
J eget rustningsområde.
Dan* leur propre dint.ri.et
île vote.
Mp. ''• Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
















































































































13 Tabell I b. (Forts.)
ii n e i t ii. — H ö s t a n d e. — Votant*.
Toisessa vaalipiiriin kuulu- ' ,„ .
vassa äänestysalueessa. Lolsossa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annat rustningsområde I annan valkrets.
 Heia antalet röstande.
in m ego \ . . Dans un autre cercle Tntnl det votitiittDans un autre district de vot<;\ électoral, torana.



















































M. s. j). Mp.
1$. k. Mk.
I). K. S. m.
Np. M. s. p. Mp. Np. M. s. p.
Kvk. Jî. k. Mk. ! Kvk. H. k.
8. /. 1). ». S. m. S. f. , 1). a.
11 12 l'A 14 15 10
2 4, 2 6^ 354 299
9i 3 5 8 304 301
26 6 4 10 ; 665 672
75 17 8 25 1490 1622
1 2! 1 3 166 134
4 2 4 6 311 315
6; 2 1 3 185! 200
135' 116
5 2 1 3 250 232
6 — - - - 179. 158
30 4 2 6 486J 472
9 8 4 12 681 718
11 2 2 4 316 310
















1226 334 279 613 ' 28723 29044 57767
1763 «50 711 1361 35871 38797 74668
68 95 95 142





















































237 2051 2822 4873




















































Jtöstande i % av röst-
berättigade.
Votants <;ti % nes élec-
teur* inscrits.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. /. D. s.
18 19 20 j
65.6 57. 9: 61.8 1
71.7 63.2 67.2 2
68.4 58.0 62.7 3
64.7 54.0 58.7 4
68.3 50.8 59.2 5
68.4 57.7 62.5 6
80.8 73.8 77.0 7
73.0 55.2 63.5 8
74.4 53. G: 62.7 0
75.2 62.7; 68.8 10
68.5 56.8 62.211
70.9 63.8 67.0 12
































































Taulu I b. (Jatk.) 14
! ;
M
• g î t ?
Vaalipiirit ja kunnat. §• S. S
Valkretsar och kommuner. . ~ » "*f









7 Ikaalinen — Ikalis
8 Ikaalisten kaupp. — Ikalis köping
9 Viljakkala






1 6 Tvrvää — • Tyrvis
17 j Vammalan kauppala — Vammala
köping
18 Kiikka
19' Kiikoinen — - Kiikois
20 Kauvatsa
•2 1 ; Harjavalta
•22 Kokemäki — Kumo
•23 Huittinen — Hvittis
24 Keikyä
25 Köyliö — • Kjulo
26 Säkylä
27 Vampula
•28 Punkalaidun — Punkalaitio
29 Alastaro
30 Metsämaa
31 Loimaa — • Loimijoki
32 Mellilä
33 Yhteensä — Summa
34 Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r — •
Villes.
35 Hämeenlinna — • Tavastehus
36 Lahti
3 7 Yhteens ii — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
38 Somero










































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
,r. .... Naisia.Miehiä. Yhteensä .




















































































































3 727 6 150
1 926 3 831
476 906
4 001 7 256
Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. i Kvk. B. k.




























































































































10 Tabell I b. (Forts.)
j ii n e i t ä. — R ö s t a n d e. — • Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu- „, . . . . . . . .
vassa äänestysalueessa. loisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annat röstningsomrade I annan valkrets.
 Heja antalet röstande.inom egen valkrets. _ .
Dans un autre district de vote Dans ^ ^f cerde Total des votants.
de leur propre cercle électoral.
Mp.
Mk.
Np. M. s. p. Mp.
Kvk. ; B. k. Mk.







































































































































Np. M. s. p. Mp. Np. M. s. p.
Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.
















































































28 1 098 1 114
13 655 613
— , 301 213
23; 1328 1233
5 11 ; 339 302
266J 544 28151' 26515






































45 96 141 S56I 1246 2102
38 62 100 850
' 69| 83 158 241 1706
12 15 11 26 1 382
973; 1 823
2219 3925
1 163 2 545
2 3 i 4 7 338 289 627
33' 36 26 62i 2253 2327 4580
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeute tuist^i.
Höstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
Mj). Np. M. .s. p.
Mk. Kvk. B. k.
<S'. m. S. f. 1). s.
18 19 20
51.1 36.5 43.4



































































































































78.fi1 60.7 69. a 39
69.2 58. 2i 63.1 40
Taulu I b. (Jatk.) 10
Vaalipiirit ju kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux- et communes.
1
1 Jokioinen — Jokkis
1
 t Ypäjä
1 3 1 lumppila
4 Urjala — Urdiala
."> Kylmäkoski







i i : i Hämeenlinnan maalaisk. — Tava-
stehus ländsk
14 Vanaja — Vana
l.") Renko — Rengo
l « Janakkala
1 7 Loppi — Loppis
18 Hausjärvi




'2 :5 Koski — Koskis
24 Lammi — • Lampis
20 Asikkala
2(i Padasjoki
2" Yhteensä — Summa
•28 Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vittes.
2'.t Tampere — Tammerfors
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -




:i'2 Vesilahti — Vesilaks
33 Tottijärvi
34 Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkkala
.v> Etefä-Pirkkala — Söder-Birkkala. .
36 Ylöjärvi
.'l? Messukylä — Messubv
38 Kangasala


























































Ä ä n i













































o i k e u t e















































t t u j a.














































Ä ä n e s-
( )massa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.
J)ans leur propre- district
île rôle.
JJp. Np. M. s. p.
Mk. ; Kvk. B. k.



























































































































17 Tabell I b. (Forts.)





Dans un autre district de vote











































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.



























































































































































































































Kuhmoinen — Kuhmois . .
Kuhmalahti — • Kuhmalaks
Luopioinen — Luopiois
Yhteensä — Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri — Viborgs läns
västra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn ........
Kotka
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -













Lemi — Klemis . . . . . .

























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .







































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrAde.






































































































































19 Tabell I b. (Forts.)
; ä n e i t. ä. — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu- _, . „ .. . ..
vassa äänestysalueessa. loisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
1
 inom* erge8n^°toetsade * &nn&n valkrets' Hela antalet röstande.
Dans un autre district dévote Dam JSSLÄ8 CeTCle ™ttl *• ^tants.






































































M. s. p. Mp. ; Np. M. s. p. Mp.
B. k. Mk. Kvk. B. k. Mk.

































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.




























































































































































































i ; & î! fr! 5' <*• KVaalipiirit ja kunnat. g- S. |
i Valkretsar och kommuner. ~ œ if
; a. g- g




Viipurin mlk. — Viborgs ländsk. . .
Vahviala






Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri — Viborgs läns
östra valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — ' L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Ruokolahti — Ruokolaks
Kirvu — • Kirvus
Antrea — • S:t Andrea;
Terijoki
Kivennapa — Kivinebb
Muola — • Mohla
Valk] ärvi
Rautu — • Rautus
Sakkola












































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
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Dans un autre district de vote









































































I annan valkrets. '
 Hela antalet röstande.
Dans un autre cercle •



























































































Np. • M. s. p.
Kvk. | B. k.
















































































































































































































Äänestäneitä %:na ääni- j
oikeutetuista. j
Röstande i % av röst-
berättigade. ; i

















































52. 6 ! 56.8
62.3! 68.5
47.9 53.8

















































































































































Vaalipiirit ja kunnat. J |. S






Sortavalan inlk. — Sordavala
Impilahti — Impilaks ) ,
Yhteensä — Summaj 259
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen! 261
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —i
S:t Michels läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vittes.
Mikkeli — S: t Michel 2
Savonlinna — Nyslott , 2
Yhteensä — Summa j 5
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Heinolan maalaisk. — Heinola;
Mikkelin mlk. - - S:t Michels ländsk.' 1]
Sääminki — Sääminere 10
Ä ä n l o i k e u t




.,. .... Naisia.Miehiä. l












































































B 1 1 u j a.










































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
• I eget röstningsomrade.





Np. M. s. p.
Kvk. ! B. k.
















































29 619 62 681
















































23 Tabell I b. (Forts.)
a n e i t a . — H ö s t a n d e . — Votants.





)ans un autre district de vote



















Np. ! M. s. p.
Kvk. l B. k.
S. /. j D. «.
Toisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annan valkrets.
 Hela antalet röstande.
Dans un autre cercle








M. s. p.; Mp. Np. | M. s. p.
B. k. Mk. I Kvk. B. k.
D. s. | S. m. S. 1. j D. s.







































































































































































































967 j 722- 1 689
34102 30 478


















































































Höstande i % av röst-
berättigade.






























































































































































































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri — Kuopio läns
västra valkrets.





M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -















































































































i o i k e u i









































e 1 1 u j a.








































Ä ti n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.

























































19 947 44 922
21 422 47 587
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Dans un autre district de vote




























































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.





Np. M. s. p.
Kvk. B. k.
S. f. D. s.






























































































































































Cercles électoraux et communes.
1
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri — Kuopio läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Joensuu
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -






















Nurmeksen kauppala — Nurmes
köping
Valtimo
Yhteensä — • Summa
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri — Vasa läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Jyväskvlä
M a a l a i s k u n n a t — 'L a n d s-















































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
























































31 182 31 792
32077 32976
1 162 1 603
683 698
433 450




































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.*




































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.
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a n e i t a . — E ö s t a n d e. — Votants. Äänestäneitä %:na ääni-





Dans un autre district de vote
le leur propre cercle électoral.
Mp. Np. | M. s. p.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. D. s.
















































Dans un autre cercle
électoral.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.





























































































































































4 7 393 363 756





















































































































































































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri — Vasa läns '
södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r — i
Villes.
Vaasa — Vasa '
Kristiinankaupunki — Kristinestad!
Yhteensä — Summa'
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -




Lap väärtti — Lappfjärd


























































































o i k e u t e t t u j a ,
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i n e i t ii. — R ö s t a n d e . — Votants.
öisessä vaalipiiriin kuulu- .. . ..
vassa äänestysalueessa. ; loisessa vaalipiirissä. Yhteensä.
I annat röstningsomrjule I annan valkrets. jjela antalet röstande
inom egen valkrets. « , ,
, . , . , . ' Dans un autre cercle Tntnl il f R nntnnts)ans un autre district de rote électoral. votants.





























































































































































































































































































































































Äänestäneitä %:na ääni- |
oikeutetuista.
Röstande i % av röst- ;
berättigade. ,












































































































































































































• «K g. p:
Vaalipiirit ja kunnat. l" & I
Valkretsar och kommuner. a l %
Cercles électoraux et communes. * | s
* » S"B '
1 ! 2i
Närpiö — Närpes \%
övermarkku — övermark 4
Korsnäasi — Korsnäs 5





Ilmajoki — Ilmola n
Seinäjoki 4
Vähäkyrö — Lillkyro 5
Laihia — Laihela 7
Jurva 5
Pirttikylä — Portoin 3
Petolahti — Petalaks ; 2
Bergöö — Bergö 1
Maalahti — Malaks 3
Sulva — Solv 4
Mustasaari 10
Raippaluoto — Keplot 3
Koivulahti — Kvevlaks 4
Yhteensä — Summaj 139
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 147
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Uusikaarlepyy — Nykarleby 1
Pietarsaari — Jakobstad 3
Kokkola — Gamlakarleby 2
Yhteensä — Summa 6
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Ylistaro 8
Isokyrö — Storkyro 7
Maksamaa — Maksmo 2
Vöyri — Vörå 9
Nurmo 5




Oravainen — Gravais 4
Å ä n i o l k e u t e t t u j a .
K ö s t b e r ä t t i g a d e .
Electeurs inscrits.
TL,I i..» Naisia.Miehiä, i Yhteensä.





















































































































Å ä n es
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.



















































































































31 Tabell I b. (Forts.)
t ä n e i t ä . — K o s t a n d e . — Votants.
i Toisessa vaalipiiriin kuulu-| ,,, ,
 Vfta,ilniirig8äl vassa äänestysalueessa. loisessa vaalipiirissä.
1
 I annat röstningsområde ' I annan valkrets.
| inom egen valkrets.
 Dans un autre cercle
! Dans un autre district de vote • électoral.




















Np. M. s. p.
Kvk. B. k.







































































































Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. /. ; D. *.









































































































































































Kostande i % av röst-
berättigade.









































































































































































Cercles électoraux el communes.
1
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
by ländsk
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . .
Purmo
Åhtävä — • Esse
Tervaj ärvi — Terij ärvi
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — Larsmo















Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri — Uleäborgs
läns södra valkrets.






M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -

























































Ä ä n i




























o i k e u t t





























32 193 35 630
34389 39081
























 ttu j a.











































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueesna.
I eget röstningsomrade.
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b ä n e i t ä. — R ö s t a n d e . — Votants.
**
Toisessa vaalipiiriin kinilu- „, . .. .. . ..
vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä.
I annat röstningsomrMe I annan valkrets,
inom egen valkrets. „
 Ä .
_ . , . . . . , . • Dans un autre cercleDans un autre district de vote électoral.

































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. D. s.
18 19 20




























































































































































































































Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
15. Oulun läänin pohjoinen ,
vaalipiiri — Uleäborgs
läns norra valkrets.






















































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
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Dans un autre district de vote














































Dans un autre cercle
électoral.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k:























































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.




S. nt. : S. /.


















































































































































































Vaalipiirit ja kunnat. s? E. |
V: Ikrctsar och kommuner. ** "f
Cercles élecloranr et communes. * i S*
i ? « S?B '
; i i 2
! ' !
M a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s-




Haukipudas .... j 4








Rovaniemi . . . . 15
Tervola 4
Simo 5
Kemin mlk. — Kemi ländsk 6
Alatornio — Nedertorneå 8
Karunki 4
Ylitornio — Övertorneå 1 6
Turtola 5
Kolari 2
Yhteensä — Summa 125
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 127
16. Lapin vaalipiiri —
Lappmarkens valkrets.
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s-
k o m m u n e r — Communes
rurales. :
Muonionniska 2





Inari — Enare 2
Utsjoki i 2
Yhteensä — Summa 26
Koko vaalipiiri — - Hela valkretsen: 26







































o i k e u t e t t u j a ,
b b e r ä 1 1 i g a d e.
lecteurs inscrits.
Naisia. Yhteensä.




































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrAde.
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Dans un autre district de vote











































































 Hela antalet röstande.
Dans un autre cercle
































































M. s. p. Mp. Np.
B. k. Mk. Kvk.





10 1 070 961
3 338 268
10 1 150 961
391 307
2 448 363
6 1 688 1 505
— 762 562
3 9 781 575
11 23 1544 1359
11 5 525 ' 400







21 1 079^ 934
17 1175 1004





















































































neitä %:na äiiiu- \
contpt.nishïi..
Röstande i % av röst-
berättigade.

























Np. M. s. p.
Kvk. B. k.









































































Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput
v. 1922. — De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt de kasserade
valsedlarna år 1922.
Répartion des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1922.
a) Yleistaulu. — Allmän översikt. — Aperçu général.
l p , r b\\# •
L ä n
- t|ä lii M f *f|st II1* iMaiSl î ie iê S'îg t i f
,,— lii i a n tfn-| iffi!|!r!irp'lii l i ui - ' l i r f l
•* r s P £f ;- ?§' s i -^ §. '?; fs | '
1 ! ï j 3 1 f. li | ' 7 j 8
 p 'J 10 t !
Uudenmaan lääni Nylands län. ' i '
Kaupungit — Städer — Villes .... 9861 83 1 8024-14295 23658 3961| 31. 59908 197 (iO 105
Maalaiskunnat — Landskomm. — • i
Communes rurales 19970 2801 9(567 11296 27140 4972 35! 75881 335 76216
Muista vaalipiireistä lähetettyjä . j
vaalilippuja — Frän andra val- |
kretsar insända valsedlar — 1 ;
Bulletins d e vote arrivés d'autres - j • \
cercles électoraux 329 37: 1 849; 324 1 758| 601 76 4 974 144 5 118
Yhteensä — Summa Totut 80 160J 292li 19540 25915 52551 9534 142140763 676 141439
Turun-Porin lääni Åbo- i
Björneborgs län. i ! ! !
Kaupungit — Städer — Ville . . . . ; 3363) 134' 6560 4678 3982 3475 51 22197 192 22389
Maalaiskunnat — Landskomm. — • '
Communes rurales i 30163} 16277J 25819 18955 8276 8194 151076991052 108751
Muista vaalipiireistä lähetettyjä,
vaalilippuja — Från andra val- 1 i i j
kretsar insända valsedlar — ' , ' ! ; l
Bulletins' de vote arrivés d'autres
1 cercles électoraux2) 175| 51J «94 132 535 297 64| 2148l 116 2264
! Yhteensä — Summa Totat 33701 16462 33273 23765l 12 793| 11 966l 841320441360 133404
' ! ! ' i
' Ahvenanmaan maakunta j j
1
 Landskapet Åland. | i i
Kaupunki — Stad — Villes . . . . . 4 1 4 20 279: 5: - 313 2 315
Maalaiskunnat — • Landskomm. — • i i
Communes rurales 126j 4 7 223 2330 10- 2 2702 19 2721
Muista vaalipiireistä lähetettyjä | !
vaalilippuja — Från andra vftl- j
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres , •
cercles électoraux 3) . . . , . ; . | . . j
Yhteensä — Summa - Total\ 1301 5 111 243 2609' 15J 2' 3015| 21 3036
x) Kommunistinen puolue. — Kommunist partiet. — Le parti des communists.2) Tähän sisältyy 50 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Ilari ingår 50 val-
sedlar, vilka höra till kommuner i landskapet Åland.3) Vrt. edellistä muistutusta. — Jmfr. föregående not.
39 Tabell II. a. (Forts.)
- % o *o izi £ *az & m « w se SM.m^iîiUSHirt
! """"Dtpartement,. g ? § | || :i| sSl i iS 'S 1 !l££ â|g 8! 3 ?fg ' PIi H ' » ' H i « u ' M i i r ' n - i l >1 ' 1 • i : '
.1 2 3 4 i 5 1 6 7 i 8 i !» l O i l l
Hämeen Jääni — Tavastehus län.
Kaupungit — Städer — Villes .... | 6539 88 5955 1837 — 2140 12 16571 93! 16664
Maalaiskunnat — • Landskomm. — -j i !
Communes rurales | 42 045 8 055 19 096 7 829 — 10 133 14 87 172 i 515 i 87 687
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \ \ j .
vaalilippuja — Från andra val- '
j kretsar insända valsedlar — !
liulletins de vote arrivés d'autres i ! 1
cercles électoraux 2021 53 946 102 — | 291 51 j 1 645 1 74 j 1 719
Yhteensä — Summa — Total 48786 8196 25997 9768 — 12564) 771105388 682 106070
i • i
Viipurin lääni — Viborgs län. ! \
Kaupungit — Städer — Villes ...'.. 2911 95 6056 1067 — 2163: is! 12310 58 12368
Maalaiskunnat — • Landskomm. — i i | i
Communes rurales 29 640 48 159 20 894 7 579l — 15 827 55 122 154 457 122 61l1
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \ '
vaalilippuja — Från andra val- ' j ; !
kretsar insända valsedlar —
 ( '
Bulletins de vote arrivés d'autres' j
cercks électoraux .'1 293 61 1 172 * 98j — 359 72 i 2055; 145 2200
Yhteensä — Summa -Total 32844 48315 28122 8744 — 18349 145136519 660l 137179
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
\ Kaupungit — Städer — Vilks .... > 541 28: 1093 198 — 901 i i 2762 21; 2783
j Maalaiskunnat — Landskomm. —, i j
: Communes rurales i 21088 6310: 5772 2714 —110004 7i 45895 432 46327
i Muista vaalipiireistä lähetettyjä! i i . j 1
vaalilippuja — Från andra val- j ; ' i
kretsar insända valsedlar — ! j
liulletins de vote arrivés d'autres j ; . j ' i ,
cercks électoraux 170 39| 308 63 ' — | 234 50| 864 j 75 \ 939
Yhteensä — Summa — Total\ 21799 6377 7173 2975 — 11139 58 49521 528J 50049
Kuopion lääni - Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer — Villes . . . . 709 189 2636 2133 — ' 1305; 5 6977 21 j 6998
i Maalaiskunnat — Landskomm. — | l i i
! Communes rurales 1 20 915! 25 451 8 460 18 989 : 4 942| 19i 78 7761 528 79 304
Muista vaalipiireistä lähetettyjä |
vaalilippuja — Från andra val- '
: kretsar insända valsedlar — , < ! ;
liulletins de vote arrivés d'autres- ' j 1 ,
cercles électoraux 152 123 508 155| -- | 245) 78| 1 261 i 78; 1 339
Yhteensä — Summa — Total 21776 25 763J 11604 21 277| 6492 102 87014 627! 87641
Taulu II. a. (Jatk.)
*il
<te» 2 ^
L ä ä n i t . f o l
Län . S S §
Départements. | g* g
111r* p
1 2
Vaasan lääni - - Vasa Iän.
Kaupungit — Städer — Vilks . . . . 1 206
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales ! 22 606
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres .
cercles électoraux 192
Yhteensä — Summa - Total 24 004
Oulun lääni - Uleåborgs län.
Kaupungit — Städer — Villes 685
Maalaiskunnat — Landskomm. — •
Communes rurales 2 949
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
la-etsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux 27
Yhteensä — Summa - Total 3 661
• « a Ê ?
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2 837 — 1 288

















10935l 2247l! — ^4 059 38
Koko maa - Hela riket.
Kaupungit — Städer — Vilks .... 25819 1652 34048 29511 34008
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Communes rurales 189 502 1 là 696
15 688 77
116260 97540 70527 60045 172
Muista vaalipiireistä lähetettyjä; !
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
cercles électoraux 1 540
Yhteensä — - Summa - Total 216 861
681 6808 1130 2879 2315





708 742! 4 053i















4)78048 772|865421 5404 870 825
*) Läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä oli maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella yhteinen
vaaliliitto. Vrt. muist. siv. 54 ja 55. —- I länets södra och norra valkrets hade lantmannaförbundet och nationella
framstegspartiet bildat gemensamt valförbund. — Jm.fr- noterna sid. 54 och 55.2) Läänin pohjoisessa vaalipiirissä oli maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella yhteinen vaaliliitto.
Vrt. muist. siv. 57. — I länets norra valkrets hade lantmannaförbundet och nationella framstegspartiet bildat
gemensamt valförbund. Jmfr. noten sid. 67.3) Tähän sisältyy kansallisen edistyspuolueen ääniä l 628. — Häri ingår 1628 röster, vilka avgivits för
nationella framstegspartiet.4) Vrt. muistutus 3. Jmfr. noten 3.
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Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput
v. 1922. -*- De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt de kasserade valsed-
larna år 1922.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1922.
b) Kukin kunta erikseen. — Specifikation för varje kommun. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cerclas électoraux et communes.
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
- Nylands läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Helsinki ja Suomenlinna — Hel- j
i singfors med Sveaborg 9 1 70
Loviisa — Lovisa 172
• Porvoo — Borgå 196
Tammisaari — Ekenäs 34
Hanko -- Hangö 289
Yhteensä — Summa 9861
j 1
' M a a l a i s k u n n a t — L a n d s - ;
: k o m m u n e t — Communes
rurales.
i Bromarvi — - Bromarv 122j Tenhola — Teiiala 347
Tammisaaren mlk. — Ekenäs
ländsk . . 71
Pohja -- Pojo 720
' Karja — Karis 283
Mustio — Svarta 52
Snappertuna 38
Inkoo (ynnä Fagervik) — Ingå (med(
Fagervik) .' . . . . 75
Defferbvv — Decerbv . . . . 40
Karjalohja — Karislojo 315
Sammatti 177
Nummi — Numinis 449
Pusula 598
Pyhäjärvi 472
Vihti — Vichtis 1 159
Lohja — - Lojo 1 051
Siuntio — Sjundeå 284
Kirkkonummi — Kvrkslätt 729
Espoo — Esbo 580
Grankullan kaupp. — Grankulla
köping 48
Helsingin pitäjä— Helsingc 989
Huopalahti — Hoplaks . . 138









































































































































27 1 52539 180
l 1 1368 4
1 2 183 5
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Cercles électoraux ei communes. o ^ § *• e o ! « w S SSo-g 1 S' s g S g 5" 3-äS * S * « e ' *'in ? i ' i HI Piirtiiir^iiHi! i
*M PH if s K f E ? r? | • •
! 1 i a 3 4 ô 0 7 i 8 9 10 1 1
i ' ' '
Kulosaari — Brändö 11 — 39 10 155 14 ! — 220 — 229
Nurmijärvi ; 1005 500 368 425 56 209! — 2563 13 2576
Hyvinkää— llyvinge 887 178 299 514 114 208 1 2 201 8 2209
Tuusula — Tusbv 773 171 420 438 341 208 — 2351 5 2356
Sipoo --Sibbo .* 78 12 55 91 2726 27 — 2989 9^ 2998
Pornainen — Borgnäs 305 78 289 91 8 108 1 880 2 882
Mäntsälä 925 260 676 616 69 151 1 2 698 14 2 712
i Pukkila i 1301 21 382 112 9 64 — 718 2 720
1 Askola i 3071 16 376 251 16 160 2 1 128 4 1 132
i Porvoon mlk. — Borga ländsk 601 ! 40 364 663 3721 64 1 5454 25 5479
Pernaja — Perna 699 12 30 371 1 577 21 1 2 711 11 2 722!!
 Liljendaali — Liljendal 97 7 9 21 604 11 — 749 5 754J
•Myrskylä — Mörskom 230] 15 53 1 90 312 145 2 847 3 850j
• Orimattila 926! 159 788! 475 29 591 1 2 969 10 2 979j Iitti — littis '< 828| 144 881 366 29 483 2 2 733 12 2 745
1 Kuusankoski 1 673J 55 654 915 122 301 2 3 722 20 3 742
'Jaala 261; 20 344 96 9 104 — 834 5j 839
Artjärvi — Artsjö 228 19 268 120 16 198 1 850 4 854
Lapträski — Lappträsk 145 j 72 112 148 1 179 107 1 1 764 1 1 765
Elimäki — Elimä 303i 228 284 292| 34 289 — 1430 7 1437
Anjala '. 291i 245 131 114 28 35 — 844 4 848:!
 Ruotsinpyhtää— Strömfors 3801 21 185 51 634 74 — 1345 2 1347:
Yhteensä — Summa 19970 2801 9667 11296 27140 4972 35 75 881 j 335 76216
1 Muista vaalipiireistä lähetettyjä; j
vaalilippuja — Från andra val- 1 j
kretsar insända valsedlar 329 37! 1849 324| 1758 601 76 4974 144 5118
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen 30160 2921 19540 25915 52551 9584| 142140763 676 141439
i ; !
2. Turun-Porin läänin eteläinen i
i vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
 : i i
läns södra valkrets. i j
K a u p u n g i t — S t ä d e r — ', , - ' i 1 !
• I T -71 1 1 11 lues. ;
Turku — Åbo 1605! 48' 30321 3348 3777 2338 2 14150 117 14267
Uusikaupunki — Nystad l 129 22 385 115 97 187 — 935 51 940
Naantali — Nadendal 1 52 4 i 171 17 108 87 — 439 22 461
Maarianhamina — Mariehamn . . . 4 i 1 4 20 279 5 — 313 2 315
Yhteensä — Summal 1 790 i 75 3592 3500 4261 2617 2 15837 146 15983
i • i
i M a a 1 a i s k u n n a t — L a n d s- ; j
k o m m u n e r — Communes ! j
rurales. , i
: Ekkeröö - - Ecker» 9 2 — ir 142 - — 164 — 164
: ilainmarlanti — Hammarland ... ' 4 — 1 10 ! 132 1 2 150 5 155
Jomala 3i -- 3 121 1 — 128 1 129
1
 Finsrriimi — 1'inström 3l •-- — 16 166 — — 185 — 185
Geeta — Geta I j - 2 79 -- -• 82 2 84
Saltviiki — Saltvik ' 16! 1 1 81 283 1 — 383 383
Sundi — Sund 35 — 2 64 190 7 —j 298 2 300
Vordöö — Vardö — — - — 144 —i 144 — 144
Lumparlanti — Lumparland 4 -- - 3 95J — — 102 2 104i
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1 2 i 3 ! 4 ! 5 Ii 7 | 8 | a j 1 0 ! 1 1 '
i i ! ^
Lemlanti — Lemland 5 i i 2 6 250 — — 264 i 3 267
Föglöö — Föglö 17 —i 1 5 262 — — 285 4 289i
Köökari — Kökar 6 — 1 — i 16 102 — — 124 — 124
Sottunka — Sottunga f>! --! — 1 56 — — 62 - -- 62
Kumlinki — Kumlinge 17 — j — 6 94! — — 116 — ! 116
Brändöö — Brandö 1 — — — 214 — — 215 215:
Iniö 2Î I j 4 — 296' 4 — 307 1| 308,
Velkua 35 23! 62 10 1 11 — 142! 1 143
Taivassalo — Töf salu 84 261 i 185 74 1 95 — 7001 3 j 703
! Kivimaa - Gustavs 134 21 207 67 17 68 — 514 7j 521j Lokalahti — Lokalaks ! 67 131 177 90 2 36 — 503 j 3 j 506
Vehmaa - - Vehmo i 55 312 393 288 3 41 — 1 092 5 j 1 097
Uusikirkko — Nykyrko 203Î 472! 329 142 12 46 — 1204 7 12111
 Uudenkaupungin maalaisk. — • Ny-j ! 1 i i
! stads ländsk 14 34 102 37 3 3 — 1 193 3' 196'
Rauman maalaisk. (osa) — Raumo 1 ! !
ländsk, (del av) 5J 42Î 21 4 i 3 — ! 76 - 76
Pyhäranta 47; 154' 355 59 1: 191 — 635 5 640
i Pyhämaa ! 6! 48 216! 10 — ' 5 — 285 4 289
Laitila — Lerala 333 620 831 ! 388 61 32 — 2 210 15 2 225'
Kodisjoki 21 20 lOll 71 — 13 — 226 2 228,
Karjala j 45 601 169| 88 2 21 — 385 4| 389
: Mynämäki — Virmo 54 113 482 363 8 194 — 1 214 14 1 228
l Mietoinen — Mietois 1 18 73! 185 131 14! 76i — 497 1! 498;
! Lemu — Lemo j 12 30 134 85 7 22 — 290 1! 291 i
Askainen — Villnäs ! 63 75 61 201 7 43 — 450 4! 454
Merimasku 62Ï 7 168 36 2 27 1 303 7i 310
Rymättylä — Kimito 72! 81 307 156 16 104 — 736 12| 74S
lloutskari — Houtskär 3| 1 4 2! 7231 5 — 1 738 2| 740!
Korpoo — Korpo 21 6 10 26 766 8 — ! &47| 4 841 !
Nauvo — Nagu 68| 10j 13 60 9031 19 — 1073 8 1081;
Parainen — Bärgas 1131 26 73 647 1920! 51 - 2830; 14 2844
Kakskerta 19 5 48 30 10! 49 ! 161! 16l!
' Kaarina — S:t Karins 371 129 170 1094 821 185 - ! 2031 23 2054
Piikkiö — Piikkis , . . | 70 26 196 2251 19! 85 I i 622 8; 630 j
Kuusluoto — Kustö i 21 39i 28 48i 13 5 - 154! 3 157;
1
 Paimio — Pemar 317! 287 349 423! 21 213 - 1610 19 1629
i Sauvo - - »agn 169 294 164 256 27 82 — 992 17 1009;
Karuna i ! 119 72 82 91 24 46 — 434! 1 435
: Kemiö — Kimito 261 24 31 340 1 326 43 —i 2 025! 241 2 049J
Dragsfjärd! — Dragsfjärd 227 27 14 576 547^ 27 1418 13J 1431!
: Vestanfjärd i -— Vestanfjärd 30 5 6 30 458! 11 — ' 540! 2 542 j
i Hiittinen — lliittis i 9 1 1 10 509! 1 — ' 531! 6 5371
Finbyy — Finnbv j 147 62 31 98, 151 j 73 —i 562 6 568
! Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjernå i i . > • •
(med 'Överbv) . .' 1053 197 357 385! 94' 352 1! 2439 19! 2458J
Kisko 422 93i 99 2581 14! 104 - j 990 10 1 OOO1
Suomusjärvi 264 107J 74 69! 3j 59 — 576 8 58ll
Kiikala 262 231 133 200! 4 60 — 890! 18 908'
Pertteli — S:t Bertils 144 155 201 173i 3j 50 — ! 726! 9 735
Kuusioki 87 267 88 263' 4! 44 — 753 j 11 764
Muurla 212 43 164 811 6! 37 - 543! 3 546
Uskela l î»48| 111 189 352| 19 144 ! 1 1631 12 1 1751
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Salon kauppala — - Salo köping . .
Angelniemi
Halikko
Marttila — S:t Mårtens
Karinainen — • Karinais




Rantamäki — S't Marie • ...
Paattinen — Paattis











vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Pori — Bj örneborg
Rauma — Raumo
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -







Rauman mlk. — Raumo ländsk. . .
Eurajoki — • Euraåminne
Luvia










































































































































































































































































































































































































































































































Tabell II. b. (Forts.)
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Valkretsar och kommuner. 3 3. SJ.






Kullaa — - Kulla 168
Noormarkku — Norrmark ! 264
Pomarkku -— Påmark ! 246
Ahlainen — • Hvittisbofjärd 265
Merikarvia — Sastmola 405







Ikaalinen — Ikalis . . . . . . 1 277
Ikaalisten kuupp. — Ikalis köping 77
Viljakkala 228




Suoniemi . . . . . . 331
Karkku 493
Tyrvää - Tvrvis ; 684
Vammalan kauppala — Vammala
köping ] 22
Riikka 351
Kiikoinen - - Kiikois 193
Rau vatsa 316
Harjavalta ' 86
Kokemäki — Kumo 435
Huittinen — - Hvittis 746
Keikyä 123
Kövliö — Kjulo • 431
. Säkylä •< . 345
Vampula 178
Punkalaidun — • Punkalaitu) 1 017
Alastaro 542
Metsämaa i 228
Loimaa --- Loimijoki 942
Mellilä 248
Yhteensä — Summa 20186
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
































































































































































































































































































































































































































































1) Sosialidemokratisen vaaliliiton ulkopuolella oli 1 lista, joka sai 267 ääntä. — Utanför socialdemokratiska
partiets valförbund stod l lista, som erhöll 267 röster.
z) Suomen sosialistisen työväenpuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli 2 listaa, jotka saivat 355 ääntä,
för Finlands sosialistiska arbetarpartis valförbund stodo 2 listor, vilka erhöllo 355 röster.
Utan-
Taulu II. b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
l
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vilks.
Hämeenlinna — • Tavastehus
Lahti
Yhteensä — Summa
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -





Jokioinen — • Jokkis
Ypii ja
Humppila
Urjala - — Urdiala
Kvlniiikoski












Loppi - — • Loppis
Hausjärvi











vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar





































































































































































































































































































































































































































































47 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets.
K a u p u n g i t — • S t ä d er —
Villes.
Tampero • — Tammerfors
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s-




Vesilahti - — • Vesilaks
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkkala























vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela vallcretsen
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri - Viborgs läns västra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r - —
Villes.
Viipuri - — Viborg




























































































































































































































































































































































































































































Taulu II. b. (J atk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
l
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -






















Viipurin mlk. — Viborgs ländsk. . .
Vahviala
Johannes — S:t Johannis







j vaalilippuja — Frän andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri — Viborgs läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
; Villes.






















































































































































































































































































































































































































*) Sosialidemokratisen vaaliliiton ulkopuolella oli 1 lista, joka sai 242 ääntä. -
partiets valförbund stod l lista, som erhöll 242 röster.
*) Kokoomuspuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 70 ääntä,
valförbund stod l lista, som erhöll 70 röster.
Utanför socialdemolcratiska
— Utanför samlingspartiets
49 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
\
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -

































Salmi — Salmis i
Mantsinsaari /
Kitelä |
Impilahti — Impilaks /
Yhteensä — Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
























































































































































































































































































































































































































































































































1) Maalaisliiton vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 66 ääntä. — Utanför lantmannaförbundets
valförbund stod l lista, som erhöll 66 röster.
Vaalitit info . 1922.
Taulu II. b. (Jatk.) 50
Vaalipiirit ja kunnat. >
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
M a a l a i s k u n n a t — Lands -
k o m m u n e r — Communes
rurales.
Heinolan maalaisk. — Heinola
ländsk
Sysmä :



























vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri — Kuopio läns
västra valkrets.
































































































































































































































































































































































































































1095| 4l 592l! 16l 5937
Utanför lantmannaför-1) Maalaisliiton vaaliliiton ulkopuolella oli 6 listaa, jotka saivat 920 ääntä,
bundets valförbund stodp 6 listor, vilka erhöllo 920 röster.2) Suomen sosialistisen työväenpuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli 2 listaa, jotka saivat 294 ääntä.
Utanför Finlands sosialistiska arbetarpartis valförbund stodo 2 listor, vilka erhöllo 294 röster.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -

























vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri — Kuopio läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Villes.
Joensuu
M a a l a i s k u n n a t — Lands -















































































































































































































































































































































































































































l) Sosialidemokratisen vaaliliiton ulkopuolella oli 1 lista, joka sai 149 ääntä. — Utanför sosialdemokratiska
partiets valförbund stod l lista, som erhöll 149 röster.
Taulu II. b. (Jatk.) 52
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Rääkkylä — Bräkylä


















vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri — Vasa läns
östra valkrets.
K a u p u n g i t — S t ä d e r —
Vittes.
Jyväskylä
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -

















































































































































































































































































































































































































































































































53 Tabell II. b. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
















vaalilippuja — • Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri — Vasa läns
södra valkrets.






M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -




































































































































































































































































































































































































































































































x) Kansallisen edistyspuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 50 ääntä. — Utanför nationella
framstegspartiets valförbund stod l lista, som erhöll 50 röster.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.












vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns
norra valkrets.






M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -













Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarle-
by ländsk
Jepua — • Jeppo









































































































































































































































































































































































































1) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto; edellinen sai 8432, jälkimmäinen
500 ääntä. — Lantmannaförbundet och nationella framstegspartiet hade bildat gemensamt valförbund; det förra
erhöll 8432, det senare 500 röster.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.





















vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri — Uleåborgs
läns södra valkrets.






M a a l a i s k u n n a t — Lands-
































































































10 029 6 216
62 162






















































































































































































































































































































1) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto; edellinen sai 9 879, jälkimmäinen
265 ääntä. — Lantmannaförbundet och nationella framstegspartiet hade bildat gemensamt valförbund; det förra
erhöll 9 879, det senare 265 röster.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Valkretsar och kommuner.
Cercles électoraux et communes.
1
Vihanti




































vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri — Uleåborgs
läns norra valkrets.



















































































































































































































































































































































































































































































































x) Kansallisen kokoomuspuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli 2 listaa, jotka saivat 76 ääntä. —• Utanför
nationella samlingspartiets valförbund stodo 2 listor, vilka erhöllo 76 röster.
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M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -
























vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
Koko vaalipiiri — Hela valkretsen
16. Lapin vaalipiiri —
Lappmarkens valkrets.
M a a l a i s k u n n a t — L a n d s -










Yhteensä — • Summa
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — • Från andra val-
kretsar insända valsedlar
































































































































































































































































































































































































*) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto; edellinen sai 14113, jälkimmäinen
863 ääntä. — Lantmannaförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund; det förra erhöll
14113, det senare 863 röster.
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Taulu III. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittani v. 1922. —
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1922.
Nombre des candidats et des listes candidats par cercles électorale et partis en 1922.
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Uudenmaan 1 — Nylands 1
Turun- Porin 1. etel. — • Abo-B:borgs 1. södr.
Turun- Porin 1. pohj. — Abo-B:borgs 1.
norra
Hämeen 1. etel. — • Tavastehus 1. södra . .
Hämeen 1. pohj. — • Tavastehus 1. norra
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — • Kuopio 1. västra ....
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra
Vaasan 1 itäin — Vasa f östra
Vaasan 1. eteläin. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj öin. — Vasa 1. norra
Oulun 1. eteläin. — Uleåborgs 1. södra. .
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs 1. norra
Lapin — Lappmarkens
Yhteensä — Summa
Ehdokkaita, jotka ovat yhteisiä:
Kandidater gemensamma för::
Candidats communes dans:
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar — deux
cercles électoraux
3 vaalipiirissä — '3 valkretsar — trois cerc-
les électoraux
Puolueiden todellinen ehdokasluku —
Faktiska antalet kandidater inom de
olika partierna — Nombre net des can-
didats




















































































































































































































































































































































Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäni ja puolueittain y. 1922. — Valförbundens antal
fördelat på valkretsar och partier år 1922.
Nombre des alliances électorales par cercles électoraux et partis en 1922.
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun-Porin 1. etel. — Åbo-B:borgs 1. södra
Turun-Porin 1. pohj. — Åbo-B:borgs 1.
norra
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . .
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäin. Vasa I. östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj öin. — Vasa 1. norra
Oulun 1. etel. — Uleåborgs 1. södra
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs 1. norra
Yhteensä — Summa
V a a l i l i i t t o j a . — V a l f ö r b u n d . — Alliances électorales.
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partis.
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'') Kansallisella edistyspuolueella ja maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella framstegs-
partiet och lantmannaförbundet hade gemensamt valförbund.
2) Sosialidemokratisella puolueella ei ollut vaaliliittoa, sillä kun oli vain yksi ehdokaslista. — Social-
demokratiska valförbundet hade icke bildat något valförbund, då det endast hade en kandidatlista.
8) Näistä l sosialidemokratisen ja 2 Suomen sosialistisen työväenpuolueen. — Härav hörde l till social-
demokratiska och 2 till Finlands socialistiska arbetarparti.
*) Näistä l kansallisen kokoomuspuolueen ja 1 sosialidemokratisen puolueen. — Härav hörde l till
nationella samlingspartiet och l till socialdemokratiska partiet.
5) Maalaisliiton. — Hörde till lantmannaförbundet.
6) Näistä 6 maalaisliiton ja 2 Suomen sosialistisen työväenpuolueen. — Härav hörde 6 till lantmanna-
förbundet och 2 till Finlands socialistiska arbetarparti.
') Sosialidemokratisen puolueen. — Hörde till socialdemokratiska partiet.
8) Kansallisen edistyspuolueen. — Hörde till nationella framstegspartiet.
9) Kansallisen kokoomuspuolueen. — Hörde till nationella samlingspartiet.
Taulu V. Annetut hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1922. — Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1922.

































V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Kaupungit — • Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-B:borgs 1. södra
Kaupungit — Städer ...
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Turun-Porin 1. pohjoinen — Abo-B :borgs 1. norra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra —
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra —
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra
Kaupungit • — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Viipurin 1. itäinen — Viborgs I. östra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n syy.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
Cercles électoraux.
1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra ~.
Kaupungit — • Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan I. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
*
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat • — • Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. eteläinen — Uleàborgs 1. södra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ....
Oulun 1. pohjoinen — Uleàborgs 1. norra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — • Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Lapin — Lappmarkens
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ....
Koko maa — Hela riket ...
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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63 Tabell V. (Forts.)
v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n syy.
v a l s e d i a r; k a s s e r i n g s o r s a k.
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Taulu VI. Eri vaalipiirien yhteiset ehdokkaat y. 1922. — Kandidater gemensamma
för f 1ère valkretsar år 1922.
Candidats communs à différents cercles électoraux en 1922.
V a a l i p i i r i t .








































































































1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.1909. Hinta 1:25.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. 1908 äänestäneitä
miehiä ja naisia. 1909. Hinta —: 30.
Eduskuntavaalit vuonna 1909. 1910, Hinta 1:25.
Eduskuntavaalit vuonna 1910. 1911. Hinta 1: 25.
Eduskuntavaalit vuonna 1911. 1911. Hinta 1:25.
Eduskuntavaalit vuonna 1913. 1914. Hinta 1:25.
7. Eduskuntavaalit vuonna 1916. 1917. Hinta 1:25.
8. Eduskuntavaalit vuonna 1917. 1919. Hinta 1:25.





AV SERIEN XXIX, VALSTATISTIK
har tidigare utkommit:
• .
U Landtdagsmannavalen 1907 och 1908.1909. Pris 1:25.
2. I landtdagsvalen 1—2 Juli 1908 deltagande män och























































Hinta Smk. 10: Pris Fmk. 1O: —.
